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ȼّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁɁࠕᇉ࿎ɥ๊ႊȪȹȗɞǿɑȲᴩ
ஓటȾͤɢȶȲཌᎆᧀɂȼȦɁɕɁȞɥᝩɌɞȲɔȾᴩ
ʲ˂ʷʍʛᴩూԧɬʂɬᴩஓటɁཌᎆᧀȻȗȶȲّ቏ධ
խ෢Ϋԩ࿎ᮁɁࠕᇉ࿎ɥ๊ႊȪȹȗɞǿᴥ±°ᴦȲȳᴩ˧൞
Ɂ޴ᡇɂᴩ޴᪨ɁૌഈȟȼȦȺᚐɢɟȹȗȲɁȞȟɂȶ
ȠɝȻȪȹȗȽȗɁȟරॡȺȕɞǿߴҋᴥ±±ᴦɂ఍ॖɥᪿ
ɔȹᚐȶȲ࿑ᜫૌഈȺᴩّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁȾȕɞԧᘷ
ࠑ᭛ˁߑ୫ᩋࡆࠑ᭛ˁ෹ੑَࠑ᭛ɥќᅊ៾୳ȻȪȹଡ଼޷
Ⱦધȴᣅɒᴩᝥᭉᜫްɗᝩ౼ˁɑȻɔȾ๊ႊȪȹȗɞǿ
ႎ᤮ᴥ±²ᴦɂᴩ෹ੑ஽͍Ɂᄍ݂ˢ૩ɁՁىȾȷȗȹᴩᝥ
ᭉᜫްȞɜᝩ౼ˁɑȻɔɑȺّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁȞɜϋ
ɝȲᛓᛏ៾୳ɥ๊ႊȪȹȗɞǿʹᗵᴥ±³ᴦɂᴩୈπࢠᩋɁ
᳈ȗ᚛ఏɁፎȾϾȟȕɞျႏȾȷȗȹᴩ៾୳Ֆᪿɗᝥᭉ
ᜫްȺɂᴩԩ࿎ᮁɋᚐȶȹਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȽȼɁ
ࠕᇉ࿎ɥᜊߔȪᴩȰɁऻɁᣜሱˁɑȻɔˁᄉࠕȺɂᴩᵌ
ᵅᵍɗʃʳɮʓȽȼɁ៾୳ɥ๊ႊȪȹȗɞǿࣀձᴥ±´ᴦɂᴩ
ᆀӿˣȺሙሡɥҒɞျႏȾȷȗȹᴩҋҰૌഈȺޙᓻ׆Ɂ
ᝢ஥ɗᆀӿˣɁᛓᛏֿɥΈȶȹሙሡɥ޴᪨ҒȶȹɒɞȻ
ȗș๊ӦȾ๊ႊȪȹȗɞǿ٠̢ᴥ±µᴦɂᴩ෹ੑɁխᡀɗԩ
࿎ᮁȾᩜȬɞʛʽʟʶʍʒ᭒ɥɕȻȾᴩႆाˢ̷ɅȻɝ
ȟᝥᭉɥᜫްȪᴩᝥ۶Ɂ஽ᩖɥ˹॑Ⱦ޴᪨Ⱦႆाȟ᛻ޙ
Ȭɞ๊ӦȾ๊ႊȪȹȗɞǿᥕࢊᴥ±¶ᴦɂᴩաیȾȷȗȹɹ
ʳʃп׆ȞɜҋȹȠȲჀץɥႆाȟȗȢȷȞɁɺʵ˂ʡ
ȾґȞɟȹᝩɌᴩґȞɜȽȗȦȻɥȨȠȲɑ៾୳ᮁᴥڙ
ဝᅇᴦᴩᓱࠞաیɂȾɢԩ࿎ᮁᴥԛᕹᅇᴦᴩᣋȷˁ᭣᱖ԩ
࿎ᮁᴥ۾᩸ࣈᴦȾʫ˂ʵȺץȗնɢȮȲɝᴩʥ˂ʪʤ˂
ʂȺᆬȞɔȲɝȪȹ๊ႊȪȹȗɞǿ
ᤣ੻ɁૌഈȾȝȗȹᴩڤˁࢲࠨᴥ±·ᴦɂᴩҋҰૌഈȺ఼
ȹȗȲȳȗȲࡺᠰࢍ቏ԩ࿎ᮁɁᐳ׆ȻɁᵑˁᵑȺᴩᎆ୫
٠بɗᎆ୫٠بɁ઒టᛏͽɥᚐș๊ӦȾ๊ႊȪȹȗɞǿ
ႎరᴥ±¸ᴦɂᴩࢁ۾աیɁҋးȾȷȗȹɁޙ᏿ɥޙಇȺ
ጶțȲऻᴩɑȻɔɗᄉࠕɁޙ᏿ȻȪȹ͖৙ɁՎӏȺԩ࿎
ᮁȺɁଡ଼ᑎௐՒ̜ഈɋՎӏȪȹȗɞǿɑȲᴩ޿ȺɁᐨȠ
՘ɝᝩ౼ɥɕȻȾɕȶȲࢳ˹ᚐ̜ȾȷȗȹɁჀץɥᴩԩ
࿎ᮁȺɁᝩ౼ɥᣮȪȹʶʧ˂ʒȾɑȻɔᴩԩ࿎ᮁȾࠕᇉ
Ȫȹȗɞǿᝩ౼Ⱦɂޙᓻ׆ɋɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ɕֆɑɟȹ
ȝɝᴩԩ࿎ᮁȽȼɁ๊ႊȻȪȹɂาᄻȾϏȬɞȟᴩп³µ
஽ᩖɁșȴ²¹஽ᩖȟЭȹɜɟȹȗɞԩ࿎ᮁȺɁ๊Ӧȟщ
ͶᄑȾȼșȽȶȹȗɞɁȞȟɛȢґȞɜȽȗǿᴥ±¹ᴦ
͏˨ɥɑȻɔɞȻᴩޙ᏿஁ศȾȷȗȹɂᴩඩ᛼Ɂૌഈ
Ⱥɂᴩԩ࿎ᮁɋᚐȶȹ޴࿎៾୳Ⱦ૚Ȫȹ๊ႊȬɞ஁ศᴩ
ҋҰૌഈȺ޴࿎Ⱦ૚Ȫȹ๊ႊȬɞ஁ศᴩ޴࿎ɥϋɝȲɝ
ќᅊȾՖɔȲɝȪȹޙಇȺ๊ႊȬɞ஁ศᴩʥ˂ʪʤ˂ʂ
ɥ๊ႊȬɞ஁ศȟȕɝᴩᝥ۶Ⱥɂᴩႆाȟԩ࿎ᮁȾᚐȶ
ȹ๊ႊȬɞ஁ศȟȕɞǿԩ࿎ᮁȺɁ๊ӦɗҋҰૌഈȺɂᴩ
ԩ࿎ᮁɁᐳ׆ȻɁɗɝȻɝɥᚐȶȹȗɞ޴ᡇɕȕɞǿɑ
Ȳᴩޙ᏿ᤈሌȺɂᴩ៾୳ՖᪿᴩᝥᭉᜫްᴩᝩɌޙ᏿ᴩɑ
Ȼɔᴩᄉࠕޙ᏿ȟȕɞǿඩ᛼ɁૌഈȾȝȗȹԩ࿎ᮁȺ޴
࿎៾୳Ⱦ૚Ȭɞޙ᏿஁ศȺᴩૌഈ˹ȺɁ޴ᡇȟ஥ᜤȨɟ
ȹȗɞɕɁɂʹᗵȾɁɒȕɞȟᴩԩ࿎ᮁɁ៾୳ɥ๊ႊȬ
ɞɕɁɁߩᩌ޿ȻɁ৙᛻̬૰ɥȬɞکᬂɂᜫްȨɟȹȗ
Ƚȗǿ
㧟㧚ᵴ↪ߩᛒ޿ߦߟ޿ߡߩ⠨ኤ
ḻǽ᭒ټԇɁаᚐᆅሱ
෹ՠᴥ²°ᴦɂᴩɑȭᴩޙಇˁޙࢳпͶȻȪȹԩ࿎ᮁˁ៾
୳ᮁɁ๊ႊɥَɠșȻȬɞɕɁȻȪȹᴩ͏˩ɁᴲȷɁʉ
˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ȾȝȤɞ٥ڒɁԩ࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȪȲଡ଼యɁᩒᄉ 
ᴪ ¶· ᴪ
ɮʡȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ḧᇋ͢ᇼɁޙ᏿๊ӦɁˢၥȻȪȹᴩޙಇɁ቏٥ɥႆȞ
Ȫȹԩ࿎ᮁˁ៾୳ᮁɋᚐȢʉɮʡ
Ḩ࿑Ⱦଡ଼ᇼɥ᪅ްȪȽȗȺᴩ࿑ҝ๊Ӧᴩᇋ͢᛻ޙȽȼ
Ɂಇ۶ޙ᏿ɁˢၥȻȪȹᴩޙಇɁ቏٥ɥɵʚ˂Ȫȹ
ᚐȢʉɮʡ
ḩ቏٥Ɂ˪ҟɥɵʚ˂ȬɞȲɔȾޙಇᜫᏚɁȈ᥅٠៾
୳޷ȉኄɁ͍ఉȺԩ࿎ᮁˁ៾୳ᮁɁ๊ႊɥَɞʉɮ
ʡ
ḪȈҋҰૌഈȉɗȈሉӦԩ࿎ᮁˁ៾୳ᮁȉɁɿ˂ʝʃ
ɥႆȞȬʉɮʡ
ḫ٥ڒጨయɥႆȞȪȲһᝣటɁͽ਽ᤈሌȾȝȗȹᴩԩ
࿎ᮁˁ៾୳ᮁɁʜʒɗʬʘɥ๊ႊȪȲʉɮʡ
ඒȾᴩޙಇпͶɁ՘ɝጸɒȻɂҝȾᴩଡ଼࢙ᒲᡵȟԩ࿎
ᮁˁ៾୳ᮁɁ๊ႊɥَɠșȻȬɞɕɁȻȪȹᴩ͏˩Ɂᴲ
ȷȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ḧᇋ͢ᇼଡ଼ᑎɁࢳᩖ઩߳᜛႕ȾͱᏚ͇Ȥȹᴩю߁ˁ஽
ఙኄɥ৊ްȪȹ๊ႊɥَɞʉɮʡ
Ḩᇋ͢ᇼɁޙ᏿Ⱦ᪅ɜȭಇ۶ޙ᏿ȻȪȹԩ࿎ᮁˁ៾୳
ᮁɁҟႊɥͱᏚ͇Ȥɞʉɮʡ
ḩޙ᏿ɁᤈሌȺȺȹȠȲފȼɕɁץᭉ৙ឧɥႆȞȪ
ȹᴩɻ˂ʃʚɮɻ˂ʃȺ๊ႊȬɞʉɮʡ
Ḫଡ଼޷ȺɁޙ᏿਽౓ɥᆬᝓȬɞȲɔɁᒲ˿ᄑȽᝥᭉޙ
᏿ȻȪȹފȼɕȾ๊ႊɥܟӘȬɞʉɮʡ
ḫଡ଼࢙ᒲᡵɁଡ଼యᆅሱˁᩒᄉɁˢӒȻȪȹҟႊȬɞʉ
ɮʡ
ైࠥᴥ²±ᴦɂᴩޙ᏿Ɂک੔ᴥޙಇȞԩ࿎ᮁȞᴦȝɛɆ઩
߳ᐐᴥଡ଼࢙Ȟޙᓻ׆ȞᴦȾɛȶȹ͏˩ɁᴱȷȾ᭒ټԇȪ
ȹȗɞǿ
ḧଡ଼࢙ȟޙಇȾȝȗȹᴩԩ࿎ᮁȞɜϋɝȹȠȲ៾୳ɥ
ΈȶȹૌഈɥȬɞढৰ
Ḩޙᓻ׆ȟޙಇȾҋտȠᴩધՎȪȲԩ࿎ᮁɁ៾୳ɥ
ΈȶȹૌഈɥȬɞढৰᴥሉӦԩ࿎ᮁɕֆɓᴦ
ḩଡ଼࢙ȟз቟ႆाɥऀလȪȹԩ࿎ᮁȾᚐȠᴩ៾୳ɥҰ
ȾȪȹૌഈɥȬɞढৰ
Ḫޙᓻ׆ȟԩ࿎ᮁȺᴩऀလȨɟȹȠȲз቟ႆाȾߦȪ
ȹૌഈɥȬɞढৰᴥз቟ႆाɁρ̷఼ᮁɕֆɓᴦ
ɑȲᴩޙ᏿ᤈሌȾɛȶȹ͏˩ɁᴱȷȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ḧԨЫɁ߳о෉᪡Ⱦȝȗȹᴩޙ᏿ץᭉɥᄉ᛻ȬɞȲɔ
ȾҟႊȬɞढৰ
ḨԨЫɁᣜሱ෉᪡Ⱦȝȗȹᴩ̜޴ɥ૘ȬȲɔȾҟႊȬ
ɞढৰ
ḩԨЫɁጶఞ෉᪡Ⱦȝȗȹᴩᣜሱፀ౓ɥᆬȞɔɞȲɔ
ȾҟႊȬɞढৰ
ḪԨЫጶ̘ऻȺɁᄉࠕޙ᏿Ⱦȝȗȹᴩз቟ႆाȾҟႊ
ɥܟӘȬɞढৰ
ࠨటᴥ²²ᴦɂᴩ͏˩ɁᴱȷȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ḧԩ࿎ᮁɥȯɦȯɦҟႊȪȽȗǿ
ḨᤕᠴɗεޙஇᚐɁᚐሌȾԩ࿎ᮁɥጸɒоɟɞǿ
ḩᇋ͢ᇼᴥျᇼᴦ᛻ޙɁᚐሌȾጸɒоɟɞǿ
ḪஓࢠɁޙ᏿઩߳ȻᩜᣵȨȮȹԩ࿎ᮁɥҟႊȬɞǿ
यɂᴩḧȞɜḪȾ᣹ɓȾȪȲȟȶȹᴩޙಇȻԩ࿎ᮁȻ
ɁΡɢɝ஁ȟ຅ɑȶȹȗȢȻȪᴩȨɜȾḪȾɂ͏˩Ɂᴰ
ȷȟȕɞȻȪȹȗɞǿ
ᴾᴷଡ଼࢙ȟԩ࿎ᮁȞɜ៾୳ᴥ޴࿎ଡ଼యᴦɥϋɝᴩଡ଼޷
ȺȰɟɥΈȶȹૌഈɥȬɞǿ
ᴿᴷԩ࿎ᮁȺᴩޙᓻ׆ᴥԩ࿎ᮁଡ଼࢙ᴦȟૌഈɥȬɞǿ
ᵀᴷଡ଼࢙ȟԩ࿎ᮁȺૌഈɥȬɞǿ
ʹᗵᴥ²³ᴦɂᴩ͏˩ɁᴴȷʉɮʡȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ᴾᴷᇋ͢ᇼɥ˹॑ȻȪȲૌഈȺɁҟႊ
ᴿᴷԩ࿎ᮁɁҟႊɁ̈́஁ȾᩜȬɞ઩߳
ᵀᴷз቟ȟԩ࿎ᮁɁஃᜫˁ៾୳ɥҟႊȬɞ๊Ӧ
ᵁ ȈᴷሉӦԩ࿎ᮁȉᄑȽɕɁɁಇюɋɁᜫᏚᴩҟႊ
ᵂᴷԩ࿎ᮁɋɁз቟ͽֿɁ૬Ζ
ᵃᴷԩ࿎ᮁȻʉɮɬʍʡȪȲଡ଼యȸȢɝᴩ៾୳ȸȢɝ
ᵄᴷȰɁͅᴥԩ࿎ᮁȺᚐɢɟɞᚐ̜ᴩϸȪ࿎ɋɁՎӏ
Ƚȼᴦ
ȰȪȹᴩȦɁᴴȷɁʉɮʡɂᴩȈȊԩ࿎ᮁȺͷȞɥ᛻ɞȋ
ȳȤȺȽȢᴩȊԩ࿎ᮁȺ៾୳ɥ૘ȪȲɝޙᓻ׆Ɂᝈɥᐨ
ȗȲɝȺȠȽȗȞᴼȋȊԩ࿎ᮁɥޙ᏿ɗ๊ӦɁکȾȺȠ
ȽȗȞᴼȋȊԩ࿎ᮁȾͷȞɥ૬ΖȪȹɕɜțȽȗȞᴼȋȊԩ
࿎ᮁȻଡ଼యͽɝɥˢ፳ȾȺȠȽȗȞᴼȋȊԩ࿎ᮁȟޙಇ
Ⱦ఼ɞȦȻȟȺȠȽȗȞȋȽȼɁᄉ৊ȞɜႆɑɟȲɕɁ
ȺȕɞᴩȻȪȹȗɞǿ
ܝͳᴥ²´ᴦɂᴩ±¹·¹ࢳȞɜ±¹¸±ࢳȾȞȤȹҔᚐȨɟȲԛ
ᕹᅇȊߴˁ˹ޙಇȾȝȤɞԩ࿎ᮁҟႊ΍ᪿȋɥɕȻȾᴩ
͏˩ɁᴱȷɁʉɮʡȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ḧԩ࿎ᮁɥ᛻ޙȪᴩޙᓻ׆ȾᜓᝢȪȹɕɜș
ḨފȼɕɁᝩ౼ޙ᏿ɥ˹॑ȾȪȹᴩᄉ᚜ɥᚐș
ḩଡ଼࢙Ȼޙᓻ׆ɁԦӌଡ଼ૌ
Ḫԩ࿎ᮁ៾୳ɥϋɝȹଡ଼࢙ȟଡ଼޷Ⱥૌഈ
ǽᴥ៣ᴦධխ෢Ϋԩ࿎ᮁળᒾ͢ᴥ²µᴦɂᴩԩ࿎ᮁ๊ႊɁ
஁ศȻȪȹᴩ͏˩ɁᴴȷȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ḧԩ࿎ᮁɥ᛻ޙȬɞ
Ḩԩ࿎ᮁɁ៾୳ɥϋɝȹૌഈɥȬɞ
ḩԩ࿎ᮁȾሉӦԩ࿎ᮁɥΗᭅȬɞ
Ḫԩ࿎ᮁȾҋҰૌഈɥΗᭅȬɞ
ḫԩ࿎ᮁɁʥ˂ʪʤ˂ʂɥ๊ႊȬɞ
Ḭԩ࿎ᮁȾ᫖ᝈɗʟɫʍɹʃȺ᠎ץȬɞ
ḭࠕᇉ៾୳ɥଟफȪᴩ៾୳ȻȪȹ๊ႊȬɞ
ɑȲᴩԩ࿎ᮁ๊ႊɁޙ᏿ᤈሌȺɂᴩ͏˩ɁᴳȷɁʉɮ
ʡȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ᴾ Ȍᴷᝥᭉᄉ᛻ټȍᴥ߳о෉᪡ᴦ
ᴿ Ȍᴷץᭉᜓขټȍᴥࠕᩒ෉᪡ᴦ
ᵀ Ȍᴷᝩ౼๊Ӧټȍᴥࠕᩒ෉᪡ᴦ
ᵁ Ȍᴷޙ᏿୥ျټȍᴥ୥ျ෉᪡ᴦ
ᵂ Ȍᴷᄉࠕޙ᏿ټȍᴥᄉࠕ෉᪡ᴦ
ᵃ Ȍᴷ៾୳Ֆᪿټȍᴥ̜Ұ෉᪡ᴦ
ˢکᴥ²¶ᴦɂᴩ͏˩ɁᴲȷɁʉɮʡȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿ
ᴾټȌᝥᭉᄉ᛻ټȍᴥ߳о෉᪡ᴦᴷ ԩ࿎ᮁޙ᏿ơޙ᏿ץ
ᴪ ¶¸ ᴪ
ᭉơᝩ౼๊ӦơɑȻɔ
ᴿټȌץᭉᜓขټȍᴥࠕᩒ෉᪡ᴦᴷ ޙ᏿ץᭉơԩ࿎ᮁޙ
᏿ơɑȻɔ
ᵀټȌᝩ౼๊Ӧټȍᴥࠕᩒ෉᪡ᴦᴷ ޙ᏿ץᭉơԩ࿎ᮁޙ
᏿ơᝩɌޙ᏿ơɑȻɔ
ᵁټȌޙ᏿୥ျټȍᴥɑȻɔ෉᪡ᴦᴷ ޙ᏿ץᭉơᝩɌޙ
᏿ơԩ࿎ᮁޙ᏿ˁɑȻɔ
ᵂټȌᄉࠕޙ᏿ټȍᴥᄉࠕ෉᪡ᴦᴷ ޙ᏿ץᭉơᝩɌޙ᏿
ơɑȻɔơԩ࿎ᮁޙ᏿
ߴࡀᴥ²·ᴦ ɂᴩɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁɁޙಇଡ଼ᑎɋɁߦख़ɥ
ю߁ҝȾ۾ҝȪᴩ͏˩ɁᴰȷɁ஁ศȟȕɞȻጳ̿Ȫȹȗ
ɞǿ
ḧԩ࿎ᮁȟᄽ૚ႆाɥ઩߳Ȭɞǿ
Ḩԩ࿎ᮁɂষڨɗ៾୳ɥ૬ΖȪȹᴩаႆȟႆाɥ઩߳
Ȭɞǿ
ḩޙಇɋ៾୳ʅʍʒɥᣞȶȹᴥ៴ȪҋȪȹᴦޙಇɁଡ଼
޷ȺΈȶȹɕɜșᴥȈɬɰʒˁʴ˂ʋȉᴦ
Ḽǽ᭒ټԇɁ᛾ཟ
ȰȦȺᴩᴰᴥᴮᴦɁ᭒ټԇɥՎᐎȾᴩ˹ޙಇᇋ͢ᇼධ
խᄑґ᥿Ɂޙ᏿ȻȪȹɛɝӛ౓ɥ˨ȥɞȲɔȾᴩ᭒ټԇ
Ɂ᛾ཟɥᴱȷ૬ᇉȪȲȗǿ
ᴮȷᄻɂᴩ෹ՠɁ᭒ټԇɥՎᐎȾᴩᇋ͢ᇼɁࢳᩖ઩߳
᜛႕ȾͱᏚ͇Ȥȹᴩю߁ˁ஽ఙኄɥ৊ްȪȹ๊ႊɥَɞ
ʉɮʡȾ᪅ްȪȲȗǿ
ᴯȷᄻɂᴩైࠥˁ෢ԩɁ᭒ټԇɥՎᐎȾᴩޙ᏿஁ศȻ
ޙ᏿ᤈሌȾґȤȹ᭒ټԇȪȲȗǿ
ᴰȷᄻɂᴩষڨɁᩒ୐Ȼȗșϫᬂɥ᪍ȠȲȗǿైࠥ
ȾɛɞȻᴩޙಇȻ޴ᇋ͢ȻɁᣵଆɂᴩষڨɥ๊ႊȬɞ
ϫᬂȻᩒ୐ȬɞϫᬂȾ᭒ټԇȨɟᴩᩒ୐ȬɞϫᬂȾɂᴩ
޴ᇋ͢ȾՎ႕ᴩ̬ํᴩ૬᜘ᴩצᄉȬɞ๊ӦȟȕɞȻȪ
ȹȗɞǿᴥ²¸ᴦȰȦȺᴩ๊ႊȻȗșϫᬂȾ᪅ްȪᴩԩ࿎ᮁ
ȽȼɁ๊ӦȾՎ႕ᴩ̬ ํᴩ૬᜘ᴩצᄉȬɞϫᬂɂ᪍ȠȲȗǿ
ᴱȷᄻɂᴩ޴࿎ᴥɑȲɂᴩȰɟȾᣋȗʬʘᴦȾ૚Ȭɞ
Ȼȗș๊ӦȾ᪅ްȪȲȗǿ೘ᔗᴥ²¹ᴦȾɛɞȻᴩȈԩ࿎ᮁ
๊ႊɁ৙Ᏺɂᴩʬʘɥݨ̿ȾȪȲͶ᮷ᄑȽޙ᏿Ⱦɛɞ޴
৞ɥͧȶȲᇋ͢ᝓឧɁ຅ԇȾȕɞȉȻȗșǿȰȦȺᴩԩ
࿎ᮁȽȼɋɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ɁɒɁ๊ӦȽȼ޴࿎ᴥɑȲɂ
ȰɟȾᣋȗʬʘᴦȾ૚Ȭɞൡ͢ȟȽȗ๊Ӧɂ๊ႊɁ᭒ټ
ԇȞɜ᪍ȠȲȗǿ
ḽǽటᆅሱɁ૬ᇉȬɞޙ᏿஁ศȻޙ᏿ᤈሌɁᴱ᭒ټ
ᴰᴥᴯᴦɁᴱȷɁ᛾ཟɥɕȻȾᴩ͏˩ɁɛșȾ᭒ټԇ
ȪȲǿ
ɑȭᴩޙ᏿஁ศȺɂᴩ͏˩ɁᴱȷȾ᭒ټԇȪȲǿ
ḧԩ࿎ᮁȽȼȺ޴࿎៾୳Ⱦ૚Ȭɞǿ
ḨޙಇȺԩ࿎ᮁȽȼȾΗᭅȪȲҋҰૌഈɥՙȤɞǿᴥሉ
Ӧԩ࿎ᮁɥֆɓᴦ
ḩޙಇȺԩ࿎ᮁȽȼȞɜϋɝȲ޴࿎៾୳Ⱦ૚Ȭɞǿ
ḪޙಇȺԩ࿎ᮁȽȼɁ޴࿎៾୳ɥଟफȪȲɝɽʞ˂Ȫ
ȲɝȪȲ៾୳Ⱦ૚Ȭɞǿᴥɮʽʉ˂ʗʍʒɁ៾୳ɥ
ֆɓᴦ
ඒȾᴩޙ᏿ᤈሌȺɂᴩ͏˩ɁᴱȷȾ᭒ټԇȪȲǿᴥ³°ᴦ
ᴾ߳о෉᪡ȺɁᝥᭉᄉ᛻ټᴥ̜Ұ෉᪡Ɂ៾୳Ֆᪿɥֆ
ɓᴦ
ᴿᣜሱ෉᪡ȺɁᝩ౼๊Ӧټᴥץᭉᜓขɥֆɓᴦ
ᵀɑȻɔɁ෉᪡ȺɁޙ᏿୥ျټ
ᵁᄉࠕ෉᪡ȺɁᄉࠕޙ᏿ټ
ޙ᏿஁ศɁḧˁḨɂԩ࿎ᮁȽȼɁᐳ׆ȻɁᩜɢɝȟȕ
ɝᴩḪȞɜḧȾᚐȢȾिȶȹᴩɛɝ۾ȠȽӛ౓ȟఙशȺ
Ƞɞȟᴩ๊ႊȟᫍȪȢȽȶȹȢɞǿȪȞȪᴩᇋ͢ᝓឧɥ
຅ɔɞɁȾߵȪȺɕӛ౓ȟȕɞȽɜɃᴩޙಇɁ޴ৰȾख़
ȫȹ౬ᢅȾ๊ႊȺȠɞɛș୥ျȬɞȦȻɂ఍ӛȺȕɞȻ
९ɢɟɞǿɑȲᴩаᚐᆅሱȺɕ᛻ȲɛșȾᴩ॒ȭȪɕᴮ
ȷɁ෉᪡ȺɁɒ๊ႊȬɞȻɂ᪅ɜȭᴩᛓୣɁ෉᪡ȺɁ๊
ႊɕȕɠșǿɑȲᴩޙ᏿ᤈሌɁᵁɂᴩႆाȾᄉࠕᄑȽ๊ႊ
ɥܟӘȬɞᜊཟȞɜᴩᝥ۶ȺɁ๊ӦɕֆɔɞȦȻȻȬɞǿ
㧠㧚ንጊᄁ⮎ߦὶὐࠍᒰߡߚᢎ᧚ߩ㐿⊒
ḻǽߋࠞۨᗧ
ߋࠞɂȈߋࠞɁɹʃʴȉȻ᜘ɢɟɞɎȼпّᄑȾɹʃ
ʴȺ఍ջȽ٥ڒȺȕɞǿȻȗșɁɕᴩۨᗧഈɂᴩ੉Ұɑ
Ⱥߋࠞᅇɥ͍᚜ȬɞႇഈȺȕɝᴩࢲ਽±¶ࢳ࣊း٣Ⱥɕᥓ
ᏚႊԗᗧֿႆႇᭊɂᴩߋࠞᅇȟпّʁɱɬɁԡґ͏˨ɥ
ԬɔᴩߋࠞࢍȳȤȺɕпّɁᴯҾ͏˨ɥԬɔȹȗɞǿᴥ³±ᴦ
ߋࠞۨᗧɂᴩ෹ੑ஽͍ᴩЫᇤɁȦɠᴩߋࠞᗷᴯ͍ᗷ˿
ҰႎඩႋȾɛȶȹɂȫɔɜɟȲȻȨɟȹȗɞǿҰႎඩႋ
ɂᴩՎӱ̬͍Ⱥ෹ੑڌȾᄊکȪȲ᪨ᴩڌ˹ȺॲȾᒆმɥ
ᠭȦȪȲ۾ջȾᴩࠥࠞɁԗ࢙ȞɜߋࠞȾͤțɜɟȲՕ᯽
˾ɥ˫țȲȻȦɠᄽȴȾผɝᴩច۾ջɂȰɁӛᑤȾᯆ
ȠᴩᬻюɋɁ៧ۨɥਢఖȪᴩȰȦȞɜߋࠞۨᗧɂпّȾ
ࢿȟȶȲǿᴥ³²ᴦ
ۨᗧ̷ȲȴɂᴩᚐףаɁّˁ٥஁ҝȾጸɗտ߆Ȼȗȶ
Ȳಊ͓ᩖɥͽɝᴩ͓ᩖюȺᇉᝬȻ᜘ɢɟɞʵ˂ʵɥᒲ˿
ᄑȾްɔȹȗȲǿȦɁȦȻȟᴩஇаȺɁۨᗧɥя໙Ⱦፕ
ፖȪȹᚐȗᴩߋࠞۨᗧɁᄉࠕȾ۾ȠȢ៤စȪȲǿᴥ³³ᴦ
ȰɁͅᴩߋࠞۨᗧȟᄉࠕȪȲျႏȻȪȹᴩՕ᯽˾म੔
ᴥᗷᴦȾɛɞί឴ᴩаႊऻҟɁʁʃʐʪᴩᓦ᠎ᴩ۹ֿሗ
ɁᗧɁᦀႇͶҤᴩ๜˨̬ᣮɁᄉᤎᴩȠɟȗȺៈߋȽ෩ᴩ
ѧɁһഈȾ̈ȪȗȽȼȟમȥɜɟɞǿ
ߋࠞࢍȾɂᴩߋࠞࢍ෢Ϋ෢ᓻరɁۨᗧ៾୳ᮁᴩߋࠞᅇ
෢͢ᮁґᮁᦂ᤹ࠥᴩࣣ៩ڛ៾୳ᮁȽȼۨᗧɁධխȾȷȗ
ȹጳ̿ȪȲԩ࿎ᮁȽȼȟȗȢȷȞȕɞǿᴥ³´ᴦ
࿑Ⱦᴩߋࠞࢍۨᗧ៾୳ᮁɂటಇɛɝाඬ±°ґɁȻȦɠ
Ⱦȕɝ᛻ޙȾɛɞᝩ౼ȟȪɗȬȗǿȰȦȺᴩȦɟɜɁԩ
࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȪȹᴩߋࠞۨᗧȾཱིཟɥछȹȲߴԨЫȈ෹
ੑ஽͍ȾȝȤɞႇഈɁᄉᤎᴪߋࠞۨᗧɥ΍ȻȪȹᴪȉɁ
ᩒᄉɥᝁɒȲǿᴥ³µᴦ
ḼǽߴԨЫȈ෹ੑ஽͍ȾȝȤɞႇഈɁᄉᤎᴪߋࠞ
ۨᗧɥ΍ȻȪȹᴪȉɁᄻൈȻ઩߳᜛႕
ߴԨЫȈ෹ੑ஽͍ȾȝȤɞႇഈɁᄉᤎᴪߋࠞۨᗧɥ΍
˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ȾȝȤɞ٥ڒɁԩ࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȪȲଡ଼యɁᩒᄉ 
ᴪ ¶¹ ᴪ
ȻȪȹᴪȉȺɂᴩᄻൈȻȪȹᴩႆाȾඒɁᴱཟɥ᏿ीȨ
ȮɞȦȻɥᄻ઩Ȭǿ
ḧߋࠞۨᗧȟ෹ੑ஽͍ȾпّȾࢿȟȶȲျႏȾȷȗ
ȹᴩ෩ȽȼɁᒲུస͔ɗᚐ୑ˁ៧ۨʁʃʐʪˁ̬
ᣮˁȠɑɝɁᤠަȽȼɁᇋ͢స͔ȽȼᴩȨɑȩɑȽ
᛾ཟȟȕɞȦȻɥ޴࿎៾୳ɗޙᓻ׆Ɂᝢ஥ɥᣮȪȹ
ျᜓȬɞǿ
Ḩߋࠞۨᗧȟ෹ੑ஽͍ȾпّȾࢿȟȶȲျႏȾȷȗ
ȹᴩಏચȾژȸȗȹᒲґȽɝɁ̙৊ɥ቏ȹɞȦȻȟ
ȺȠɞǿ
ḩߋࠞۨᗧȟ෹ੑ஽͍ȾпّȾࢿȟȶȲျႏȾȷȗ
ȹᴩَ ం޷ᴩɽʽʞʯ˂ʉ޷ȺಏચȻȽɞ៾୳ɗʥ˂
ʪʤ˂ʂɥ஥ɜȞȾȪȽȟɜᝩɌɞȦȻȟȺȠɞǿ
Ḫछ஽Ɂۨᗧ̷Ɂᇋ͢ᄑ࿡มɗධխᄑᑔ௑ɥಏચȾᴩ
ᒲґȽɝȾۨᗧ̷Ɂʵ˂ʵȺȕɞᇉᝬɥȷȢɞȦȻ
ȟȺȠɞǿ
ɑȲᴩటߴԨЫɁᥓछ஽ᩖɂᴳ஽ᩖȻȪᴩ͏˩Ɂɛș
Ƚഫ਽ȻȬɞǿ
ቼᴮඒǽȽȯᴩߋࠞۨᗧɂ෹ੑ஽͍ȾпّȾࢿȟɞɎ
ȼȨȞɦȾȽȶȲɁȞᴩ̙৊Ȭɞǿᴥቼᴮ஽ᴦ
ቼᴯඒǽَం޷ᴩɽʽʞʯ˂ʉ޷ȺᝩɌɞǿᴥቼᴯˁ
ᴰ஽ᴦ
ቼᴰඒǽߋࠞࢍۨᗧ៾୳ᮁȺᝩɌᴩɑȻɔɞǿᴥቼᴱˁ
ᴲ஽ᴦ
ቼᴱඒǽɕȪᴩᒲґȟۨᗧ̷ȽɜᴩȼɦȽᇉᝬɥȷȢ
ɞȞɥᐎțɞǿᴥቼᴳ஽ᴦ
㧡㧚ንጊᄢቇੱ㑆⊒㆐⑼ቇㇱ㒝ዻਛቇᩞߢߩ
᝼ᬺታ〣
ǽԨЫпͶȺɂȽȗȟȈ෹ੑ஽͍ȾȝȤɞႇഈɁᄉᤎ
ᴪߋࠞۨᗧɥ΍ȻȪȹᴪȉɥଡ଼యԇȪᴩ٥ڒɁԩ࿎ᮁȽ
ȼɥ๊ႊȪȲૌഈ޴ᡇɥጳ̿Ȭɞǿ
ḻǽૌഈ޴ᡇɁകᛵ
ቼᴮ஽ȺɂᴩߋࠞɁᗧɁ޴࿎ɥ૬ᇉȪᴩȰɁ˹Ⱦߋࠞ
ɁᗧɁᠭໃȻȽɞջҰȟంȗȹȕɞȦȻɥߋࠞࢍۨᗧ៾
୳ᮁɁ៾୳ɥɽʞ˂ȪȲɕɁȺᆬᝓȪȲǿȰȪȹᴩ៾୳
Ȟɜ෹ੑ஽͍ȾпّȾ៧ۨ፤ȟࢿȟȶȲȦȻɥᆬᝓȪᴩ
Ƚȯᴩߋࠞۨᗧȟ෹ੑ஽͍ȾпّȾࢿȟɞɎȼȨȞɦȾ
ȽȶȲɁȞɥ̙৊ȨȮȲǿ
ቼᴯˁᴰ஽Ⱥɂᴩ̙৊ɥɕȻȾᴩَం޷ɗɽʽʞʯ˂
ʉ޷Ⱥం዗ɗɮʽʉ˂ʗʍʒȾɛɞᝩ౼ɥᚐȶȲǿ
ቼᴱ஽Ⱥɂᴩ៾୳ᮁȺɁᝩ౼ɥᚐȶȲǿᗧɁሗ᭒ȟ۹
ȞȶȲȦȻᴩᇉᝬȻ֣ɃɟɞȠɑɝɥȷȢȶȹަȶȹȗ
ȲȦȻᴩȠɟȗȺៈߋȽ෩ȟȕȶȲȦȻᴩ̬ᣮȟᄉᤎȪ
ȹȗȲȦȻȽȼɥ޴࿎ɗᝢ஥ɥᣮȪȹᆬᝓȪȲǿɑȲᴩ
ቼᴮ஽Ⱥɽʞ˂ɥ᛻ȲᗧᚨɁ޴࿎ɥ᛻ȲɝᴩۨᗧȨɦɁ
ᤍщካȺȕɞ౹ᚐభɥઆȣͶ᮷ɥȪȲɝȪȲǿ
ቼᴮ஽Ɂ߳о෉᪡ᴩቼᴱ஽Ɂᣜሱ෉᪡ȺɁറފɂ៾୳
ᴮᴩޙᓻ׆ȞɜɁᥓ͇៾୳ɂ៾୳ᴯȾɑȻɔȲǿ៾୳ᮁ
ȺɁᝩ౼ɁҰȾᴩޙᓻ׆ɋɁ᠎ץю߁ɗޙᓻ׆Ⱦɛɞ᣹
ɔ஁Ⱦȷȗȹޙᓻ׆Ȼ̜ҰȾᵃᴾᵕȺੜȴնɢȮɥȪȲ
ȟᴩȰɁю߁ȾȷȗȹɂȦȦȺɂጤᬂɁ᥆ն˨ᅁႩȪȲǿ
Ḽǽૌഈ޴ᡇɁస͔Ⱦȷȗȹ
ቇ⠌⠪ᴷ²°°·ࢳటಇቼᴰޙࢳᤣ੻ᇋ͢ᇼՙផᐐ±¶̷
ᴥ႒ފ±µ̷ᴩܤފᴮ̷ᴦȲȳȪᴩպȫю߁ȺᴮȻᴯᴥܤ
ފᴮ̷ֆɓᴦɁᴯɽʨᩒᜫȨɟȹȝɝᴩᴮɽʨɁՙផႆ
ɂᴵ̷ǿ
ᤨᦼᴷ²°°·ࢳ¶ఌᵻ ¹ఌ
႐ᚲᴷቼᴮ஽ɂటಇᴰࢳᴱጸᴩቼᴯ஽ɂటಇَం޷ᴩ
ቼᴰ஽ɂటಇɽʽʞʯ˂ʉ޷ᴩቼᴱ஽ɂߋࠞࢍۨᗧ៾୳
ᮁȺૌഈɥᚐȶȲǿ
ࠕࡦࠤ࡯࠻ᴷቼᴰ஽Ɂɽʽʞʯ˂ʉ޷ȺɁᝩ౼ጶ̘ऻ
ᴥ͏˩ᴩȈ̜ҰȉᴦȻߋࠞࢍۨᗧ៾୳ᮁȺɁᝩ౼ጶ̘ऻᴥ͏
˩ᴩȈ̜ऻȉᴦȺɬʽɻ˂ʒȾɛɞوኌɥ෰ɔȲǿوኌȪ
ȲՙផႆɂҰऻȻɕ±¶̷п׆ȺȕȶȲǿՎӏᐐȾɂᴩɬ
ʽɻ˂ʒɁ஽ఙɗю߁Ⱦȷȗȹɂ̜ҰȾᅺɜȨɟȹȗȽ
ȞȶȲǿ
ࠕࡦࠤ࡯࠻ౝኈᴷᝥᭉȾȷȗȹɁᝩ౼ȾߦȬɞ៾୳ᮁ
Ɂ॒ᛵॴȾȷȗȹᴩȈ৞ȫɞȉȈߵȪ৞ȫɞȉȈȕɑɝ৞
ȫȽȗȉȈпȢ৞ȫȽȗȉɁᴱȷɁᤣ੻ᑆȞɜ±ȷᤣɆᴩ
ᤣɦȳျႏɕوኌȨȮȲǿɑȲᴩ̜ऻɬʽɻ˂ʒȺɂᴩ
ߋࠞɁᗧɁޙ᏿пͶɥᣮȪȹɁ৞৊ɥوኌȨȮȲǿ
ḽǽɬʽɻ˂ʒፀ౓
ᴾȈᝥᭉȾȷȗȹᝩɌɞɁȾߋࠞࢍۨᗧ៾୳ᮁɋᚐȢ
॒ᛵɥ৞ȫɑȬȞǿȉ
৞ȫɞɥᴱཟᴩߵȪ৞ȫɞɥᴰཟᴩȕɑɝ৞ȫȽȗɥ
ᴯཟᴩпȢ৞ȫȽȗɥᴮཟȻȪᴩፀ౓ɥ᚜ᴮȾɑȻɔȲǿ
⴫㧝ޓ⺞ᩏߩ੐೨ߣ੐ᓟߩ⹏ቯ୯ߣᐔဋ
 ႆा ̜Ұ ̜ऻ
ᵞ
ᵟ
ᵠ
ᵡ
ᵢ
ᵣ
ᵤ
ᵥ
ᵦ
ᵧ
ᵨ
ᵩ
ᵪ
ᵫ
ᵬ
ᵭ
ᴰཟ
ᴰǽ
ᴱǽ
ᴰǽ
ᴰǽ
ᴯǽ
ᴱǽ
ᴮǽ
ᴱǽ
ᴰǽ
ᴱǽ
ᴰǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱཟ
ᴰǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴯǽ
ᴱǽ
ᴰǽ
ᴰǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ᴱǽ
ࢲ٫ ᴰᴫᴰ ᴰᴫᴴ
Ó  Ä ᴭᴫᴵ ᴴ ᴭᴫᴳ ᴭ
̜ऻȾȈ৞ȫɞȉȻኌțȲႆाɁျႏᴥᴥǽᴦюȾ̷
ୣɥ஥ᜤȪȹȗȽȗɕɁɂᴮ̷ᴦ
ᴪ ·° ᴪ
Ȅޙᓻ׆ȻɁɗɝȻɝȾȷȗȹȅ
ˁᝊȪȗ̷ȟȗȲȞɜǿᴥᴯ̷ᴦ
ˁ᠎ץȺȠȲȞɜǿ 
ˁ޴᪨ᴩȗɠȗɠȽ቏کȞɜɁᝢ஥ȟȕȶȲȲɔǿ
ˁ޴᪨ȾᐨȗȲ஁ȟ஗ȗȞɜǿ
Ȅ޴࿎៾୳Ⱦȷȗȹȅ
ˁɮʽʉ˂ʗʍʒȻᤏȶȹᴩȰɁґ᥿ȧȻɁ៾୳ȟᪿ
ɑȶȹȗȹȗɠȗɠȽ᛾ཟȞɜᐎߔȟ቏ȹɗȬȗȞ
ɜǿ
ˁۨᗧȾȷȗȹɁ៱᥾Ƚ៾୳ȟ۹Ȣȕȶȹᴩᝢ஥Ɂ̷
ɕȷȽȟɞȦȻɥȗɠȗɠଡ଼țȹɕɜțȲȞɜǿ
ˁᒲґȺᝩɌȲ៾୳ɛɝȻȹɕᝊȪȗȦȻȟґȞȶȲ
ȪᴩᅺɜȽȗᗧɁᅺឧɥȲȢȨɦᅺɟȲȞɜǿ
ˁɮʽʉ˂ʗʍʒȺɂґȞɜȽȗɕɁɥ۹ȢޙɌȲȞ
ɜᴥట࿎ɁۨᗧɁᚨɗᴩՕ᯽˾ɁՁ୳Ƚȼᴦǿ
ȄᝥᭉᜓขȾȷȗȹȅ
ˁȗɠȗɠȽȦȻȟґȞɞȞɜǿᴥᴯ̷ᴦ
ˁȴɖɦȻȪȲፀᝲȟҋȲȞɜǿ
ᴿȈߋࠞɁᗧɁޙ᏿ɥᣮȪȹᴩ৞ȫȲȦȻɥంȗȹȢ
ȳȨȗǿȉᴥ̙৊Ȼ޴᪨ɁኌțȻɁᩜΡɗᜪץɥᣮȪȹɁ
৞  ৊Ƚȼᴩᴱ̷ɥ੺ዩᴦ
ˁ̾ɑȺᴮȷɁ̙৊ȾِږȪȬȡȹȗȲǿ࿎̜ȾɂȲ
ȢȨɦɁျႏȟȕɞɁȺᴩ̾وɁޙ᏿ɂȗɠȗɠȽ
ȦȻȾमȾ቏ȴȰșȺȬǿ
ˁᝊȪȗᜓኌȟ఼ȹᴩȻȹɕȲɔȾȽȶȲȻ९ȶȲǿ
ˁᚐȢҰȻɮʫ˂ʂȟ۰ɢȶȲǿȗɠȗɠȽȦȻȟᅺ
ɟȹɛȞȶȲǿ
ˁటछɁျႏɂȲȢȨɦȕɞȻᅺȶȹᯆȠɑȪȲǿȰ
ȪȹᴩͅȾɕȲȢȨɦᗧɂȕȶȲɁȳȞɜᴩျႏȟ
ȲȢȨɦȕɞɁɂጞीȺȠɑȪȲǿ
Ḽǽɬʽɻ˂ʒɁፀ౓ȾȷȗȹɁᐎߔ
ᴾȾȷȗȹɂᴩ̜ҰɁ᜻ްࢲ٫Ϗɂ³®³ᴩ̜ऻɁࢲ٫
Ϗɂ³®·ȺȕȶȲǿߦख़Ɂȕɞᵱ೫ްɁፀ౓ᴩôᴺ±®¶¹ᴩ
äæᴺ±µᴩÐᴻ°®°µȻȽɝᴩ఍৙ࢃɂᝓɔɜɟȽȞȶȲǿ
ȻȗșɁɂᴩ̜ऻȺȈȕɑɝ৞ȫȽȗȉȻኌțȲႆा
ɁျႏɥɒɞȻᴩȈፀࠈᚐȶȲፀ౓ᆬ޴ȽɕɁɂȽȗȻ
᜘ɢɟȲȪᴩᆬ޴ȫɖȽȞȶȲɜ৙֞ȟȽȗȞɜȉȻȗ
șȦȻȺȕȶȲǿධխɁޙ᏿ȾȝȤɞᆬ޴Ɂ৙֞ɥ̜Ұ
Ȟ̜ऻȾ઩߳ȪȹȝȢ॒ᛵȟȕɞȻ९șǿ
Ȳȳᴩ̜ऻȾȈ৞ȫɞȉȻኌțȲ±²̷ɁႆाɁျႏɥ
ɒɞȻᴩޙᓻ׆ȻɁɗɝȻɝɁɛȨȾȷȗȹኌțȲႆा
ȟᴲ̷ᴩ޴࿎៾୳ɁɛȨȾȷȗȹኌțȲႆाȟᴱ̷ᴩᝥ
ᭉᜓขȟȺȠȲȦȻȾȷȗȹኌțȲႆाȟᴰ̷Ⱥȕȶ
ȲǿȦɁɛșȾ۹ȢɁႆाȟޙᓻ׆ɗ޴࿎៾୳ɁɛȨɥ
৞ȫȹȗɞȻ᜘țɞǿ
ᴿȾȷȗȹɂᴩ۹റȽ᛻஁ɥȬɞȦȻɁ۾ҒȨɗ९ȶ
Ȳ͏˨Ⱦԩ࿎ᮁȽȼȺґȞɞȦȻȟ۹ȗȦȻȾ෥ȸȗȲ
ႆाȟȗȲȦȻȟґȞȶȲǿ
㧢㧚੹ᓟߩዷᦸ
ḻǽ஽ᩖɁᆬίȾȷȗȹ
̾وɁૌഈɂᴩᤣ੻ᇋ͢ᇼȺɁ޴ᡇȺȕȶȲǿ̷ୣɕ
ᴮɽʨᴵ̷ȭȷȻߵȽȗɁȺᴩԩ࿎ᮁȽȼɋɁሉӦɕʃ
ʪ˂ʄȺᴩᴲᴭґɁૌഈȺɕͷȻȞߦख़ȺȠȲǿᝥᭉ৙
ឧɥɕȶȹૌഈȾᒱɔȲȟᴩ஽ᩖȟᅽȗȦȻɕȕȶȹᴩ
ޙᓻ׆Ɂᝢ஥ȟɎȻɦȼȺȕɝᴩႆाȟ˿ͶᄑȾᝥᭉɥ
ᜓขȬɞکᬂɂɎȻɦȼིȞȶȲǿࢠᜫɁࠕᇉ࿎ɥȫȶ
Ȣɝ᛻ȹᝩ౼Ȭɞ๊Ӧɕ॒ᛵȺȕɠșǿ
̾ऻɂᴩ॒εᇋ͢ᇼȺɁ޴ᡇɥᝁɒȲȗȟᴩ´°̷Ɂႆ
ाȟऱेɁሉӦ஽ᩖ²°ґɥֆɔȹµ°ґȺԩ࿎ᮁȽȼɑȺ
ᚐȶȹᣜሱ๊ӦɥȬɞɁɂ۾۰ٌᫍȺȕɞǿȳȞɜᴩఊ
Ͳµ°ґąᴯɽʨɂ॒ᛵȳɠșǿȲȳᴩଡ଼ᇼઆ͖ҤɥȻȶ
ȹȗɞ˹ޙಇɁ޴ৰɥᐎțɞȻᴩµ°ґąᴯɽʨɁૌഈɥ
ȬɌȹɁઆछɹʳʃᴥ΍țɃᴩటಇȽɜᴮޙࢳᴱɹʳʃᴦ
Ⱥ޴ஃȬɞȾɂᴩͅଡ଼ᇼȻɁ஽ᩖҾɁᝩ୥ɗԩ࿎ᮁȽȼ
ȻɁஓሌɁᝩ୥ᴩɹʳʃȧȻɁ᣹࣊Ɂᝩ୥ȽȼᜓขȪȽ
ȤɟɃȽɜȽȗȦȻȟ۹Ȣᴩ޴ஃɑȺȾ۾۰Ƚӓӌȟ॒
ᛵȺȕɠșǿ
޴᪨ᴩු ࢳᴩԩޙᣵଆɁൡᩜᝒȊɗɑɉȠȋɥᄉᚐȪᴩ
ࢍଡ଼݃ȟ˹॑ȾȽȶȹԩޙᣵଆɥ᣹ɔȹȗɞڙဝᅇࡺᠰ
ࢍ቏ԩ࿎ᮁȺɁࢲ਽±·ࢳ࣊Ɂᇋ͢ᇼȺɁҟႊ޴᎝ɂᴩߴ
ޙಇᴰࢳႆȟࢍю³³ಇ˹³³ಇᴩߴޙಇᴳࢳႆȟ³³ಇ˹³±
ಇȺȕɞɁȾߦȪȹᴩ˹ޙಇɂ²²ಇ˹ᴭಇȺȕȶȲǿȦ
ɟɂᴩࢍȟʚʃɁ̙አɥ³°°˥я᜛˨ȪȹȗɞȾɕȞȞ
ɢɜȭᴩȺȕɞǿᴥ³¶ᴦ
˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿Ⱥᴩԩ࿎ᮁȽȼɋɁ᛻ޙȾɛ
ɞ๊ႊɥȨɜȾௐՒȨȮȹȗȢȲɔȾɂᴩ᛻ޙɁȲɔɁ
஽ᩖҾɁᝩ୥Ƚȼ۾۰ȽӓӌɥȪȹͷȟीɜɟɞɁȞᴩ
ȨɜȾ޴ᡇɥ᥾ɀȹ஥ɜȞȾȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞȳɠ
șǿȰɁ᪨ᴩȮɔȹᴩµ°ґąᴯɽʨɁૌഈɥᆬίȪᴩə
Ȼɝɥɕȶȹ՘ɝጸɔɞɛșȾȪȲȗǿȲȳᴩȬɌȹɁ
ႆाɥߦ៎ȻȪȽȗȽɜᴩᄉࠕ෉᪡Ⱦȝȗȹᝥ۶ȺɁ᛻
ޙȟᐎțɜɟɞȳɠșǿ
ɑȲᴩૌഈɁ˹ȺɁ๊ႊɂ஽ᩖҾȽȼɁᝩ୥ȟٌᫍȽ
ȦȻɕ۹ȗɁȺᴩµ°ґᴮɽʨɁૌഈȺȺȠɞ๊ႊ΍ɕۄ
ɗȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞȳɠșǿȰȦȺᴩҋҰૌഈɗᴩ޴
࿎ɥϋɝȹȢɞૌഈᴩ޴࿎ɥɽʞ˂ȪȲɝɮʽʉ˂ʗʍ
ʒɥ๊ႊȪȲɝȬɞૌഈɁᩒᄉɥɕȶȻ᣹ɔȹȗȢ॒ᛵ
ȟȕɞȳɠșǿ
ḼǽᄻᄑɁ஥ᆬԇ
ԩ࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȬɞȦȻȰɟᒲͶɥޙ᏿ɁᄻᄑȻȬ
ɞɁȺɂȽȢᴩԩ࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȬɞᄻᄑɥ஥ᆬȾȬɞ
॒ᛵȟȕɞǿȽȯȽɜᴩᇋ͢ᇼɁᄻᄑɁ˹ಎɂᴩᇋ͢ច
ᇼޙȟᄉ᛻ȪȹȠȲകॡɗศҬɥଡ଼țɞȦȻᴩȷɑɝᇼ
ޙᅺɁᑎ਽ȾȕɞȞɜȺȕɞǿǽ
ɑȲᴩ²°°¸ࢳ֖ᇉɁ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɂᴩ᜘᝙ӌɁᑎ
਽ȟّ᝙ȳȤȺȽȢյଡ଼ᇼȾᛵ᝭ȨɟȹȗɞǿȪȞȪᴩ
᜘᝙ӌɁᑎ਽Ⱦɂᴩᑔ௑ɥȽȬଡ଼᭴ᅺᴩ௠᳋ᅺȻ᜘ɢɟ
˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ȾȝȤɞ٥ڒɁԩ࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȪȲଡ଼యɁᩒᄉ 
ᴪ ·± ᴪ
ɞៈȞȽᅺឧȟ॒ᛵȺȕɞǿᇼޙᅺɁᑎ਽Ⱦȝȗȹɕպ
റȺȕɞǿᇋ͢ᇼȾȝȗȹɂᴩԩ࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȪȲଡ଼
᭴ᅺˁ௠᳋ᅺढ਽Ɂکɥί᪩ȬɞȦȻȟ఍ӛȺȕɞǿᴥ³·ᴦ
ȦɁɛșȾᴩᇼޙᅺɗ᜘᝙ӌɁᑎ਽ɥॡᭀȾᏚȗȹԩ
࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȪȹȗȢȦȻȟ۾ҒȺȕɠșǿ
ḽǽศᩜᣵଡ଼ᑎȻɁᩜᣵ
ߋࠞۨᗧȟ෹ੑ஽͍ȾпّȾɅɠȟɞɎȼȨȞɦȾ
ȽȶȲျႏɁᴮȷȻȪȹᴩȠɑɝȺȕɞᇉᝬɁᤠަȟમ
ȥɜɟɞǿᇉᝬɂᴩᗷȟขɔȲɕɁᴩᄾਖ਼аȟขɔȲɕ
Ɂɕȕɞȟᴩۨᗧ̷Ȳȴȟ࿲ᒲȺขɔȲɕɁɕȕɞǿȰ
Ȫȹ॒ᛵȾख़ȫȹුࢳ௿୿ȪȹȗȲǿ
ศᩜᣵଡ଼ᑎɁ᥾ᛵॴȟ઩ଊȨɟȹȝɝᴩᇋ͢ᇼȾȝȗ
ȹɕу෢ᄑґ᥿ȳȤȺȽȢ٥ျᄑґ᥿ɗධխᄑґ᥿ȺɁ
޴ᡇɕ෰ɔɜɟȹȗɞǿධխᄑґ᥿Ⱦȝȗȹɕᴩɬʫʴ
ɵȺɁ޴ᡇɁጳ̿ɗศɥ੧ҜᄑȾɒɞ޴ᡇᴥ³¸ᴦȟ᛻ɜɟ
ɞǿ̾ऻᴩȦɁ஁ᬂȺɁᩒᄉɕȨɜȾ෰ɔɜɟɞȳɠșǿ
ޣᢥ₂ޤ
ᴥᴮᴦȦȦȺɂᴩԩ࿎ᮁศȺᤆ؆ȟՋ߈Ⱦస͔͇Ȥɜɟ
ȹȗɞȈᄊ᧸ԩ࿎ᮁȉȳȤȺȽȢᴩԩ࿎ᮁɁ̜ഈȾ᭒
Ȭɞ̜ഈɥᚐșஃᜫȺȕɝԩ࿎ᮁศቼ ²¹సȾ᛼ްȟ
ȕɞȈԩ࿎ᮁȾᄾछȬɞஃᜫȉɗԩ࿎ᮁศቼᴰసᴮᬱ
Ⱦްɔɞԩ࿎ᮁɁ̜ഈȻպሗɁ̜ഈɥᚐșȈԩ࿎ᮁ᭒
ͬஃᜫȉɕֆɔᴩȈԩ࿎ᮁȽȼȉȻᜤᣖȪȹȗɞǿᆀ
೘ᇸ˧Ȋԩ࿎ᮁകᝲȋ୐ᣞ۾ޙଡ଼ᑎળᒾ͢ǽ±¹¹¹ࢳǽ
±µ ᵻ ±¶ᬮǽՎྃǿऻȾҋȹȢɞ៾୳ᮁɕᴩటᝲ୫Ⱦ
ȝȗȹɂᴩȈԩ࿎ᮁȽȼȉȾֆɓɕɁȻȬɞǿ
ᴥᴯᴦ୫᥂ᇼޙᅁȊ˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᴥࢲ਽±° ࢳ±²ఌᴦ
ᜓᝢᴪᇋ͢፾ᴪȋ۾᩸ం዗ǽࢲ਽±¶ࢳ  ˢ᥂ᛃ᜙ǽ¸¶
ᬮǽ
ᴥᴰᴦպ˨ǽ¸·ᬮ
ᴥᴱᴦّ቏ଡ଼ᑎ୑ኍᆅሱ੔ଡ଼ᑎᝥሌᆅሱʅʽʉ˂Ȋࢲ਽
±µࢳ࣊ߴˁ˹ޙಇଡ଼ᑎᝥሌ޴ஃ࿡มᝩ౼᠎ץጤᝩ౼ᪿ
᜛ፀ౓ᴪᇋ͢ᴪȋࢲ਽±·ࢳǽµ³ᬮ
ᴥᴲᴦైࠥ߸ୖȈᇋ͢ᇼଡ଼ᑎȾȝȤɞ᥅٠៾୳ᮁɁ๊ႊ
ȾᩜȬɞᆅሱᴪᲩзࡀᅇɥ̜΍ȻȪȹᴪȉȊᲩзࡀܤ
ފᅽఙ۾ޙ጗ᛵȋቼ²·հǽ±¹¹²ࢳǽ¸¸ ᵻ ¸¹ᬮ
ᴥᴳᴦ͏˩ɁɕɁɥՎྃȪȲǿ
ˁ୫᥂ᅁȊ˹ޙಇ઩߳ంǽᇋ͢፾ȋ۾᩸ం዗
ǽல֪²·ࢳ
ˁ୫᥂ᅁȊ˹ޙಇ઩߳ంǽᇋ͢፾ȋ۾᩸ం዗
ǽல֪´¶ࢳ
ˁ୫᥂ᅁȊ˹ޙಇ઩߳ంǽᇋ͢፾ȋ۾᩸ం዗
ǽࢲ਽Ыࢳ
ˁ୫᥂ᇼޙᅁȊ˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᴥࢲ਽±°ࢳ±²ఌᴦ
ᜓᝢᴪᇋ͢፾ᴪȋ۾᩸ం዗ǽࢲ਽±¶ࢳˢ᥂୎᜙
ᴥᴴᴦଡ଼ᇼంɂ͏˩ɁɕɁɥՎྃȪȲǿᴥҋ࿂ᇋջȺɬ
ɮɰɲɴᬲȾҚᜤᴦ
ˁᦣజඩࢶͅȊ˹ޙᇋ͢ධխᄑґ᥿ȋ۾᩸ం዗ǽ²°°µࢳ
ˁኀࠞ௔ႆͅȊ˹ޙᇋ͢ǽධխǽఝ఼ɥɒȷɔȹȋǽ
ଡ଼ᑎҋ࿂ǽ²°°µࢳ
ˁ۾ՠӢඒ᤼ͅȊ୿˹ޙಇǽධխ୎᜙࿂ǽஓటɁධխ
Ȼ˰ႜȋຏ෩ం᪋ǽ²°°µࢳ
ˁ᳈ႎஓҋ႒ͅȊᇋ͢ᇼǽ˹ޙႆɁධխǽஓటɁඬɒ
Ȼ˰ႜɁӦȠȄ୎᜙࿂ȅȋّࢗం᪋ǽ²°°µࢳ
ˁ̡֞୫णͅȊ୿፾ǽ୿Ȫȗᇋ͢  ධխȋూ̱ం዗ǽ
²°°µࢳ
ˁ࠽࠯᠊܀᤼ ȊͅɢȲȪȲȴɁ˹ޙᇋ͢ǽධխᄑґ᥿ȋ
ஓటం዗୿ᇋǽ²°°µࢳ
ˁ۾༭ॎ̐ͅȊ˹ޙಇɁᇋ͢ᇼǽஓటɁඬɒȻ˰ႜධ
խȋஓట୫ଡ଼ҋ࿂ǽ²°°µࢳ
ˁᗵՁαӫ Ȋͅ˹ޙᇋ͢ǽ୎᜙࿂ǽ୿Ȫȗධխଡ଼ᇼంȋ
੦ಜᇋǽ²°°µࢳ
ᴥᴵᴦᔌజ̄ᣲȊʬʘȞɜɁᇋ͢ᇼૌഈȸȢɝᴪଡ଼యᩒ
ᄉఊҰ፷ˁଡ଼޷ȾഒȪȨȻۼɥᴪȋஓటం዗ǽ²°°°ࢳ
±°¸ ᵻ ±²±ᬮǽ
ᴥᴶᴦ˧൞ࢿ܁ȊධխɁૌഈɥࡾ܁Ȭɞᴪ˹ޙႆɁჀץ
ɥᜓขȬɞධխ෢Ϋԩ࿎ᮁɁࠕᇉᴪȋ៣يศ̷ධխ෢
Ϋԩ࿎ᮁળᒾ͢ǽ²°°³ࢳǽᴶᵻ ¶¹ᬮ
ᴥ±°ᴦպ˨ǽ·° ᵻ ±³³ᬮ
ᴥ±±ᴦߴҋޭผȊࠑ᭛ፎɁ˹Ɂᣋ˰ஓటȻ˰ႜᴪଡ଼޷Ⱥ
ǽΈșධԩࠕᇉᴪȋ៣يศ̷ǽධխ෢Ϋԩ࿎ᮁળᒾ͢
ǽ²°°²ࢳ
ᴥ±²ᴦႎ᤮᝚Ȉ৙ඕɥᯚɔɞȲɔɁᇋ͢ᇼޙ᏿Ɂȕɝ஁ 
ᵻᴯޙࢳධխґ᥿ȾȝȤɞّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁɁ๊ႊȉ
ّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁȊɟȠɂȢȾȗȦșɛǽ²°°±ǽّ
቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁǽଡ଼ᑎʡʷʂɱɹʒ๊Ӧڨ֖ȋǽ
²°°³ࢳǽ¸µ ᵻ ¸·ᬮ
ᴥ±³ᴦʹᗵᤳޫȈԩ࿎ᮁҟႊޙ᏿ᴪୈπࢠᩋᴪȉȊԩ࿎
ᮁȻޙಇᴪԩ࿎ᮁҟႊޙ᏿̜΍ᪿᴪȋ͈իࢍԩ࿎ᮁ 
±¹¹·ࢳǽµ° ᵻ µ¹ᬮ
ᴥ±´ᴦࣀձຒȈԩ࿎ᮁɥҟႊȪȲͽഈᄑˁͶ᮷ᄑȽޙ᏿
ᴪᎆ୫஽͍Ȼइႆ஽͍Ɂޙ᏿ɥᣮȪȹᴪȉպ˨ǽ·°
ᵻ ·¸ᬮ
ᴥ±µᴦ٠̢᣹ȈᤛҒȽᝥᭉɥᜫȤȹᚐșޙ᏿ȊᡵᣋȽխ
ᡀˁԩ࿎ᮁɥᜪɀᴩᒲɜɁᝥᭉɥ૘෰Ȭɞ෹ੑ஽͍Ɂ
ͽഈᄑᴩͶ᮷ᄑޙ᏿ȋɁ޴ᡇȉȊॅᔪʘ෩ܤފ۾ޙ᪀
ࠖ˹ޙಇଡ଼ᑎᆅሱᄉ᚜͢ᆅሱ጗ᛵȋ±¹¹±ࢳǽ±°µ ᵻǽ
±±±ᬮ
ᴥ±¶ᴦᥕࢊг܀᤼Ȉա͍ɑȺɁஓటȉȊȨȗȲɑࢍ቏ଡ଼
ᑎᆅሱ੔ʥ˂ʪʤ˂ʂȋᴥ²°°¸ࢳᴲఌ±²ஓᆬᝓᴦǽǽ
èôôðº¯¯÷÷÷®óáéôáíá­ãéôù®åä®êð¯°³óéòùï¯óéäïõáî¯ê¯
êßóùáëáé
ᴥ±·ᴦڤ៱ࢶˁࢲࠨΥׄȈ۶᥂઩߳ᐐȻɁ ᵑᴫᵑᴫȾɛ
ɞᤣ੻ᇋ͢ᇼɁ޴ᡇȉȊɗɑɉȠǽቼᴳᪿᴪޙಇଡ଼ᑎ
ɁȲɔɁԩ࿎ᮁ๊ႊɁਖ਼ऀȠᴪȋࡺᠰࢍ቏ԩ࿎ᮁ ǽ
²°°°ࢳǽ¶² ᵻ ·´ᬮ
ᴥ±¸ᴦႎర޲̐Ȉޙɏșᴞǽԩ࿎ᮁɁͶ᮷ᄑȽ๊Ӧȉ  Ԉ
Υ܁ǽڙဝᅇԩޙᣵଆ૜᣹ᆅሱ͢Ȋԩ࿎ᮁȻፀɉǽ୿
ᴪ ·² ᴪ
Ȫȗᇋ͢ᇼૌഈȸȢɝȋ஥ผَంǽ²°°±ࢳǽ¸´ ᵻǽ
¸¹ᬮ
ᴥ±¹ᴦպ˨ǽ¹° ᵻ ¹³ᬮ
ᴥ²°ᴦ෹ՠӢผˁ೘ᔗ᪽ࠬͅȊᇋ͢ᇼଡ଼ᑎȾȝȤɞԩ࿎
ᮁˁ៾୳ᮁɁ๊ႊƌ ᴪᔣڌᅇюɁԩ࿎ᮁ ˁ៾୳ᮁɥ
๊ႊȪȲૌഈȸȢɝᴪȋኊฯ۾ޙଡ଼ᑎޙጕᇋ͢ᇼଡ଼ᑎ
ޙᆅሱ޷ǽ±¹¹²ࢳǽᴮᵻᴱᬮ
ᴥ²±ᴦై ࠥ߸ Ȉୖԩ࿎ᮁҟႊȉஓటᇋ͢ᇼଡ଼ᑎޙ͢፾Ȋᇋ
͢ᇼଡ଼ᑎ̜ъȋȡɚșȮȗǽ²°°°ࢳǽ²³·ᬮ
ᴥ²²ᴦࠨటࢿᏩȈޙಇଡ଼ᑎȾȝȤɞԩ࿎ᮁҟႊȉȊ٥ျȋ
Öïì®²¹ǽÎï®±° ǽ³µᬮ
ᴥ²³ᴦʹᗵ΃णȈޙಇଡ଼ᑎȾȝȤɞԩ࿎ᮁҟႊޙ᏿ȉҰ
ૡంᴥ±³ᴦǽᴶᬮ
ᴥ²´ᴦܝͳງȈධխଡ଼ᑎȾȝȤɞԩ࿎ᮁ๊ႊȾȷȗȹȉ
ȊධխᇼޙȻଡ଼ᑎȋ±³ǽ±¹¹´ࢳǽ³µᬮ
ᴥ²µᴦᴥ៣ᴦධխ෢Ϋԩ࿎ᮁળᒾ͢ȊɟȠɂȢɥȷȞȝ
șᵻԩޙᣵଆɁʃʃʫᵻȋᴥ៣ᴦධխ෢Ϋԩ࿎ᮁળᒾ
͢ǽ²°°´ࢳǽᴯᵻᴰᬮ
ᴥ²¶ᴦˢک᤺܁Ȉ୿ȲȽᄉ᛻ȾȷȽȟɞԩ࿎ᮁɁҟႊ஁
ǽศȉ۾ښ׎፾Ȋଡ଼࢙ɁȲɔɁԩ࿎ᮁɁӛ౓ᄑҟႊศȋ
ǽూ̱ڛҋ࿂ǽ±¹¹·ࢳ  ±µ³ᬮ
ᴥ²·ᴦߴࡀᤍᛀȊɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁȺᴪԩ࿎ᮁଡ଼ᑎɁး
ǽکȞɜᴪȋ៣يศ̷ǽධխ෢Ϋԩ࿎ᮁળᒾ͢ǽ²°°°
ǽࢳǽ²°ᬮ
ᴥ²¸ᴦైࠥ߸ୖȈᇋ͢ᇼȾȝȤɞޙᇋᣵଆɁ᭒ټԇȉஓ
టᇋ͢ᇼଡ଼ᑎޙ͢Ȋᇋ͢ᇼଡ଼ᑎᆅሱȋቼ¸±հǽ±¹¹¹ࢳ
²° ᵻ ³°ᬮ
ᴥ²¹ᴦ೘ᔗ᪽ࠬȈᇋ͢ᇼȾȝȤɞԩ࿎ᮁ๊ႊɁժᑤॴȉ
Ȋଡ଼޷Ɂሻǽߴޙಇᇋ͢ȋÖïì® ᴰǽ²°°µࢳǽᴱᵻᴲᬮǿ
ԩ࿎ᮁศቼᴯసɂᴩȈȦɁศऺȾȝȗȹȊԩ࿎ᮁȋȻɂᴩ
ධխᴩᓻᚓᴩ෢ΫᴩႇഈᴩᒲུᇼޙኄȾᩜȬɞ៾୳ɥ
ՖᪿȪᴩίከᴥᑎ਽ɥֆɓǿ͏˩պȫᴦȪᴩࠕᇉȪȹ
ଡ଼ᑎᄑᥓਁɁ˩ȾˢᓐуᚏɁҟႊȾΖȪᴩȰɁଡ଼᭴ᴩ
ᝩ౼ᆅሱᴩʶɹʴɲ˂ʁʱʽኄȾ៾ȬɞȲɔȾ॒ᛵȽ
̜ഈɥᚐȗᴩȕɢȮȹȦɟɜɁ៾୳ȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱ
ɥȬɞȦȻɥᄻᄑȻȬɞൡᩜȉȺȕɝᴩᴥ޴࿎ᴦ៾୳
ɥ̿ȪȲ๊ӦɥᚐȶȹȗɞൡᩜȻȗțɞǿҰૡంᴥᴮᴦ
²°·ᬮ
ᴥ³°ᴦߴࡺɂᴩّ቏ᇼޙԩ࿎ᮁɥҟႊȪȲޙಇيͶɁ޴
΍ɥɕȻȾᴩ
ǽḧᄉ᛻ޙ᏿ټ
ǽḨᝩɌޙ᏿ټ
ǽḩɑȻɔޙ᏿ټ
ǽḪ૘ሱ๊Ӧټ
ǽɁᴱȷȾ᭒ټԇȪȹȗɞǿటᝲ୫ȺɁޙ᏿ᤈሌɁ᭒ټ
ԇȻɎɏպȫȺȕɝᴩᒾ֞຅ȗǿߴࡺᏲ֪Ȉߩᩌᄑஃ
ᜫȻᣵଆȪȲͶ᮷ᄑȽޙ᏿Ɂ᣹ɔ஁ᵻԩ࿎ᮁɁکն
ᵻȉȊଡ଼ᐳᆅεȋᴮఌۄҔհǽଡ଼ᑎᩒᄉᆅሱ੔ǽ²°°±
ࢳǽ¹¹ˁ±°±ᬮ
ᴥ³±ᴦᴥᇋᴦߋࠞᅇᗧഈᣵն͢ȊȢȬɝɁஇÂÏÏËȋࢲ
਽±¸ࢳǽᴮᬮ
ᴥ³²ᴦߋࠞࢍۨᗧ៾୳ᮁ፾ȊߋࠞɁᗧᴪՕ᯽˾ȉߋࠞᅇ
ଡ଼ᑎ݃׆͢ǽࢲ਽±µࢳǽᴰᵻᴴᬮ
ᴥ³³ᴦ೤రЫᜁȊᚐףٚȻᬻڒጽຑᴪߋࠞۨᗧഈխɁᆅ
ሱȋᴥಊᴦஓటጽຑ᜻ᝲᇋல֪µ²ࢳ ±·µᬮᴩыފ॑Ȋߋ
ࠞۨᗧɁஇаȾȝȤɞᥓमɁ޴ৰᴪ቏ࠞ߂٬Ɂ࣯൫ᥓ
ఠ๊ӦȻɁᩜᣵॴȋߋࠞᅇᵘ቏ࠞԩ࿎ᮁᵚ²°°³ࢳǽᴲ
ᵻᴳᬮ
ᴥ³´ᴦҰૡంᴥ³±ᴦǽᴲᬮ
ᴥ³µᴦߋࠞۨᗧɁଡ଼యԇȾछȲȶȹɂᴩ͏˩ɁɕɁɕՎ
ྃȪȲǿ຅̢ႃ˧ȈߋࠞۨᗧףɁᗤ଍ȻɁ஠ࢎˁ੺Ȥ
ᔸᢡᣞȻ࣯ᓗˁ᭣ᑬᴪҚࡀɥɔȣɞ࿎ํˁᤆᢡျᜓɁ
ȲɔȾȉ٥஁խᆅሱԦឰ͢፾ȊষڨȻ࿎ํɁஓటխ
ᴪ٥ڒᩖ̬ํɁ᛾ཟȞɜᴪȋ᪽ࠞᩝǽ±¹¹¸ࢳǽ±¸¸ ᵻ
²°¹ᬮᴩ຅̢ႃ˧ȈЫᇤˁ̰ίఙɁߋࠞۨᗧᴩՕ᯽˾
ۨɝȻᮓщ࢙ᴪःҰɁ๊ӦȞɜᴪȉȊߋࠞխ۔ȋ±´²ˁ
±´³ն΄հǽᠰ˹խ۔͢ǽ²°°´ࢳᴩᯚངίȊߋࠞۨᗧ
ᗤ଍ጸɁᲩзࡀᗷюȺɁ؆ഈ๊ӦᴪоّࢃႡȻ஠ࢎ࣯
ᣞᴪȋԈҰᓗ୿፱௽ᢞۼϘഒ᥂፾ȈߋࠞɁԈҰᓗȻ஠
ࢎʷ˂ʓɁ୫စᪿȉߋࠞጽຑպՓ͢ǽ²°°¶ࢳǽ³· ᵻ
¶°ᬮᴩ೤రЫᜁȈߋࠞᗷȾȝȤɞۨᗧᛏᣲȉ޺టՐඒ
፾Ȋᗷᇋ͢Ɂᆅሱȋʩʗʵʾɫం੓ǽ±¹¶°ࢳᴩԈஓట
୿ᐨᇋ፾ᪿࠈ፾Ȋ๜ɁਰȤ൞ǽ஠ࢎʷ˂ʓȻᠰ˹ȋԈ
ஓట୿ᐨᇋǽ²°°·ࢳᴩȊߋࠞᅇխǽᣮխ፾Ǝǽᣋ˰˩ȋ
ߋࠞᅇǽ±¹¸³ࢳᴩகᯚࠥᯚኄףഈޙಇ፾Ȋߋࠞۨᗧഈ
խխ୳ᪿȋǽ±¹³µࢳ
ᴥ³¶ᴦࡺᠰࢍ቏ԩ࿎ᮁɋɁᐨȠ՘ɝᝩ౼Ⱦɛɞᴥ²°°·ࢳ
ᴵఌ±¹ஓᴦ
ᴥ³·ᴦࠆՁ࣐бȈԩ࿎ᮁˁ᥅٠៾୳ᮁɁ๊ႊȉ೘ґޔผ
࿁˨ޭ̝፾Ȋᇋ͢ᇼ᥾ᛵႊ᝙³°°Ɂژᇀᅺឧȋ஥ผَ
ంǽ²°°¶ࢳǽ²¹¶ᬮᴩࠨ ႎˢणˁዢႎǽៈ፾ȊȈ᜘᝙ӌȉ
ɥȷȤɞᇋ͢ᇼૌഈʬʑʵȋ஥ผَంǽ²°°¸ࢳ²°ᬮՎ
ྃ
ᴥ³¸ᴦ ɬʫʴɵȺɁ޴ᡇȾȷȗȹɂᴩ໇ՠ֪ޫȈධխଡ଼
ᑎȾɛɞᇋ͢ᄑҜ୽ӌɁᑎ਽ᴥᴮᴦᴪศᄑҜ୽ӌᑎ਽
ɁȲɔɁධխଡ଼య΍ᴪȉпّᇋ͢ᇼଡ଼ᑎޙ͢Ȋᇋ͢ᇼ
ᆅሱȋቼµ°հǽ±¹¹¹ࢳǽ²±± ᵻ ²²°ᬮᴩ൞ట࣐ःȈධ
խɬʡʷ˂ʋȾɛȶȹศҤ࣊Ɂᄾߦԇɥᄻ઩Ȭศᩜ
ᣵଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪɁഫᣲᴪɬʫʴɵխʡʷʂɱɹ
ʒȊศȻධխȾȝȤɞї᪙ȋɁکնᴪпّᇋ͢ᇼଡ଼ᑎ
ޙ͢Ȋᇋ͢ᇼᆅሱȋቼ¶±հǽ²°°´ࢳǽ±± ᵻ ²°ᬮՎྃǿ
ศɥ੧ҜᄑȾ᛻ɞ˹ޙಇධխᄑґ᥿Ɂ޴ᡇȾȷȗȹ
ɂᴩܝࠞᆅձȈධխᄑґ᥿ȊȤɦȞ˵਽୚ȶȹඩȪȗᴼ
ᵻߨ࣮஽͍ɁศȾȷȗȹᐎțɞᵻȉ൞ట࣐ःˁ᥿٪΃
˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ȾȝȤɞ٥ڒɁԩ࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȪȲଡ଼యɁᩒᄉ 
ᴪ ·³ ᴪ
ႆ፾ȊŽศžɥଡ଼țɞᡵᣋȽᭉయȺژᇀژటɥૌഈȬ
ɞȋ஥ผَంǽ²°°¶ࢳǽ¶´ ᵻ ·³ᬮՎྃǿ
㒝⸥
ǽటᆅሱɂᴩஓటᇋ͢ᇼଡ଼ᑎޙ͢ቼµ·وпّᆅሱ۾͢
ᴥڙဝ۾͢ᴦȺᄉ᚜ȪȲю߁ɥˢ᥂ӏኂˁεඩȪȲɕ
ɁȺȕɞǿɑȲᴩࢲ਽±¹ࢳ࣊ᇼޙᆅሱ៵ᛃӒᦂᴥܟӘ
ᆅሱᴦɁᆅሱᝥᭉȈ˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ȾȝȤɞ
٥ڒɁԩ࿎ᮁȽȼɥ๊ႊȪȲଡ଼యɁᩒᄉȻ޴ᡇȉᴥᝥ
ᭉႭհ±¹¹°´°°±ᴦɁ਽౓Ɂˢ᥂Ⱥȕɞǿ
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
ᴪ ´· ᴪ
㍳⸥ᬺ᝼ߩޠ㧙ߡߒߣ଀ࠍ⮎ᄁጊን㧙㆐⊒ߩᬺ↥⻉ࠆߌ߅ߦઍᤨᚭᳯޟరනዊ 㧝ᢱ⾗
㧝ળ␠ᛯㆬᐕ㧟 ᩞቇਛዻ㒝ㇱቇ⑼㆐⊒㑆ੱቇᄢጊን ᣉታ 㧝
㧕ߺߩ㑆ᤨ㧠࡮㧝ਛ㑆ᤨ㧢ో㧔㐿ዷߩరන 㧞
ᔕ෻ߩᓤ↢ േᵴߩᓤ↢ߣᏧᢎ ໧⊒࡮␜ᜰࠆࠃߦᏧᢎ ᤨ ᰴ
ࠆߔ໧⊒㧦㨀 ߒ⠌ቇߡ޿ߟߦ⮎ߩጊንࠄ߆ᣣ੹ 㧝 㧝 ╙
ޕၴ⽾ᐢ࡮ ࠆ߃╵㧦㧿 ߢ␠ળࠆ޿ߡߞ૞ࠍ⮎ߩጊንޕߔ߹ 㧛 㧝
ޕ߆ߔ߹ࠅ޽ߩ߽ࠆ޿ߡߞ⍮ 㧢 ᰴ
ޔߒઃ㈩ࠍᢱ⾗㧦㨀 ᬺડ⮎⵾ࠆ޽ߦౝᏒጊንޔ߇ࠇߎ 㧞
ࠆߔ໧⊒ ޕ߆ߔ߹ࠅ޽␠૗ޕߔߢ ን
ޕ␠㧞㧡࡮ ࠆ߃╵㧦㧿 ጊ
ޕޕࠆߔ໧⊒㧦㨀 ߆ߔ߹ࠅ޽ߪ⮎ࠆ޽ߩߣߎߛࠎ㘶 㧟 ߩ
⷗ߪࡦ࡝ࡠࠤޔ࡝ࡃ࠭ޔ߇޿ߥ࡮ ޕࠆ߃╵㧦㧿 ⮎
ޕࠆ޽߇ߣߎߚ ߩ
ޕࠆߔ໧⊒㧦㨀 ⪲⸒߁޿ߣ⮎ᐸኅ⟎㈩ߦਛߩᢱ⾗ 㧠 ໧
ᦼቯޕࠆ޿ߡߞ౉߇࡝ࠬࠢߦ▫࡮ ޕࠆ߃╵㧦㧿 ޿ߡߞ⍮߆⮎ߥࠎߤޕߨߔ߹ࠅ޽߇ 㗴
ޕ߁ᛄߌߛಽߚߞ૶ޕࠆ᧪ߦ⊛ ޕ߆ߔ߹ ᛠ
ޕ޿㜞ޕࠆ޿ߡߞᄁ߇ࠎߐ⮎ᄁ ី
⺑ޔࠅ㈩ࠍᢱ⾗㧦㨀 ⷗ࠍᢱ⾗ࠆߔ㑐ߦ⮎ᐸኅ⟎㈩ߩߎ 㧡
ޕࠆߔ᣿ ࡊ࠶࠻ߢ࿖ోޔ࿷⃻ޔߪጊንޔߣࠆ
ޕߊ⡞ࠍ᣿⺑㧦㧿 ޕߔߢࠎߥࠬ࡜ࠢ
ޕࠆߔ␜ᜰ㧦㨀 ߇ࠎߐߥߺޔࠄ߆ᢱ⾗ߩߟ㧞ߩߎ 㧢
ߣ޿ߏߔߢ૏㧝ߪ㗵↥↢↪⟎㈩࡮ ߦ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ㧦㧿 ࡯ࡔࠗࠆߔኻߦ⮎ߩጊንࠆ޿ߡߞ߽
ޔ ޕ໧⾰ߦ↢వ㧔 ߤߌߚ޿ߡߞᕁ ޕࠆߔ౉⸥ ޿ߐߛߊߡ޿ᦠߦ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢࠍࠫ
ߣ૏㧤ߣߛㅢ᥉㧕ߚߞ߆ಽߡߒ ޕߔߢ޿޿߽ߢ࠻ࠬ࡜ࠗ
ߡߊૐࠅࠃߚ޿ߡߞᕁߪߩ߁޿
ᱧߩ⮎ᄁߩᐕ㧜㧜㧟ޕ࡝ࠢ࠶ࡆ
ߣߚߞߥߦ૏㧝߇↥↢ߩ⮎ߢผ
ᚲㅧ⵾ߩ⮎ޕߥ߆ߩߚߞ޽ߪ߈
ᄖᗧߪߩ߁޿ߣᚲ▎㧤㧚㧥ߪᢙ
߹޿ᕁߣߛࠎ޿ߥዋߦ⊛࿖ోߣ
ޕߚߒ
ߣߎߛࠎ㘶ޕ߁ߘ⧰ޕ߁ߘଔ㜞࡮
ലߊࠃޕ޿ߥ߇ߺߓߥޕ޿ߥ߇
࠶ࡄޕ߁ߘᒝ߇⋡߈ലޕ߁ߘ߈
ޕ޿ߐߊฎ߇ࠫ࡯ࠤ
ޕ⛔વޕਤ㝬෻࡮
ળߩ㘃⒳ߩߊᄙߦഀߥฬ᦭߇⮎࡮
ޕ޿ߥߎߡ಴߇ฬ␠
ฎ߇ࠫ࡯ࠤ࠶ࡄ߇⮎ߩߤࠎߣ߶࡮
ߚ⷗ࠍߩࠆ޿ߡߞᄁߦዪ⮎ޔߊ
ߤࠎߣ߶߇ฬ␠ળޕ޿ߥ߇ߣߎ
ޕ޿ߥࠄ߆ಽ
޿ߡࠇࠄ⍮ࠅ߹޽ޕ⮎ߩ♽ᣇṽ࡮
ޕਛൻㅌޕ޿ߥ
ޕ ޔ ޔࠆࠇ౉ࠍ⮎߈⟎㧦㨀 ߆ߔ߹ࠅ޽ߦኅ ▫ߥࠎߎ ߪታ 㧣
ޕࠆߖ⷗ࠍ▫
ࠎߎޕ޿ߥߪ੹ޔߤߌߚߞ޽ᤄ࡮ ޕࠆ⷗ࠍ▫㧦㧿
࠶࠴ࠬ࡜ࡊߡߊߥߪߢ▫޿⿒ߥ
ޕࠆ޽ࠄߥߟ߿ߩࠢ
ޕࠆߔ␜ᜰ㧦㨀 ߔ߹ࠅ㈩ߦࡊ࡯࡞ࠣฦࠍ▫ޔߪߢ 㧤
ߡߌ㐿ࠍਛߩ▫㧦㧿 ⮎ޕ޿ߐߛߊߡߺߡߌ㐿ࠍਛޔߢߩ
ࠍⴼ⮎ߚߞ౉ߩ⮎ ޕߨߔ߹޿ߡߞ౉ߦⴼ⮎߇
ޕࠆ⷗
ޕࠆߔ໧⊒㧦㨀 ⮎ࠆߥߣḮ⿠ߩ⮎ߩጊንߦਛߩߘ 㧥
ޕਤ㝬෻࡮ ޕࠆ߃╵㧦㧿 ޕߔ߹ࠅ޽߇ⴼࠆ޽ߡ޿ᦠ߇೨ฬߩ
ޕ߁ࠂߒߢࠇߤ
01ޕࠆߔ໧⊒㧦㨀 ߡߒᄢ᜛ࠍⴼ⮎ߩઍᤨᚭᳯߪࠇߎ
ޕਤ㝬෻࡮ ޕࠆ߃╵㧦㧿 ޽ߡ޿ᦠߣ૗ޕߔߢߩ߽ߚߒ࡯ࡇࠦ
ޕ߆ߔ߹ࠅ
11ޕࠆߔ໧⊒㧦㨀 ޽߇⺑વߪߡ޿ߟߦḮ⿠ߩਤ㝬෻
ޕ߆ߣ૗↰೨࡮ ޕࠆ߃╵㧦㧿 ߞࠊ㑐߇‛ੱߩ⌀౮ߩߎޔߡߒ߹ࠅ
ޕ߆߁ࠂߒߢ⺕ޕߔ߹޿ߡ
21ࠍ⌀౮ߩၔᚭᳯ㧦㨀 ߪࠇߎޔߒ߆ߒޕ᣿⺑ߩ↭ᱜ↰೨
ޕࠆߔ᣿⺑ߒ␜ឭ ߣߎߚߒࠅ߈ߞߪߢ⺑વ߽ߢ߹ߊ޽
ߡߒߎ⿠ࠍ∩⣻߇ฬᄢߢၔᚭᳯ࡮ ޕߊ⡞ࠍ᣿⺑㧦㧿 ንࠄ߆ࠈߎߩ⑍రޕࠎߖ߹ࠅ߆ಽߪޔ
߁޿ߣߚߞᴦࠄߚߍ޽ࠍਤ㝬෻ ߆⏕ߪߣߎߚߞ߇ᐢߦ࿖ో߇⮎ߩጊ
ޕࠆ޽߇ߣߎߚ޿⡞ࠍ⹤ ޕߔߢ߁ࠃߥ
ޕߛࠎߥ⺑વޔߛ૗࡮
31⾗ߩᐕ㧠㧠㧤㧝㧦㨀 ߦ߁ࠃߩߎޔߣࠆߥߦᐕ㧠㧠㧤㧝
᣿⺑ޔߒ␜ឭࠍᢱ ޿ߡߞⴕ߇ੱ໡ⴕߩ⮎ᄁጊንߦ࿖ో
ޕࠆߔ ޕߔ߹ࠅ߆ಽ߇ߣߎࠆ
ޕߊ⡞ࠍ᣿⺑㧦㧿
41ޕࠆߔ␜ᜰ㧦㨀 ᤨᚭᳯޔߪ⮎ߩጊንޔߗߥޔߪߢ
ߩߊലߪ⮎ߩጊንߡߞࠃߦ⺑વ࡮ ߦ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ㧦㧿 ߞߥߦࠎ߆ߐߤ߶ࠆ߇ᐢߦ࿖ోߦઍ
ߢ࿖ోߦᤨߚߞߥߣ߆޿ߥߪߢ ޕߊᦠ ਅߩ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޕ߆߁ࠂߒߢߩߚ
߹㘶ࠍ⮎ޔࠅ߇ᐢ߇᳇∛ߩ߆૗ ߐߛߊߡ޿ᦠࠍᗐ੍ޔ߈ᦠࠍ㗴⺖ߦ
ߞ߇ᐢߡߞᴦ߇᳇∛ߩߘߣࠆߖ ޕ޿
ޕߚߞ޿ߡ
∛ߚ޿ߡߞ߿ߪᤨᒰ߇⮎ߩጊን࡮
ޕࠄ߆ߚߞߛߩ߽ߊലߊࠃߦ᳇
વት࡮
᧸ᜤഈૌɁȉᴪȹȪȻ΍ɥᗧۨࠞߋᴪᤎᄉɁഈႇចɞȤȝȾ͍஽ੑ෹ȈЫԨߴǽᴮ୳៾
 ᄉᩒɁయଡ଼ȲȪႊ๊ɥȼȽᮁ࿎ԩɁڒ٥ɞȤȝȾ᥿ґᄑխධᇼ͢ᇋಇޙ˹
ᴪ µ· ᴪ
ࠄ߆ߚߞ߆ߔ߿ࠅ౉ߦᚻ߇⨲⮎࡮ޕ
ࠃ߽ߦࠅ߹޽߇ᨐലߩ⮎ߩጊን࡮
ޕࠄ߆ߚ߈߇ᢥᵈࠄ߆⋵ઁߡߊ
޿ߡߞ߽ࠍ⮎ޔߦᤨߩઍ੤ൕෳ࡮
ᐢ߇ࠇߘߡߒવትߢవ႐ኋߡߞ
ࠊࠇ⍮ߦ⋵ઁψޕߚߞ޿ߡߞ߹
ߡߞᄁࠄ߆ฬᄢޔߡߞ޿ߡߞߚ
᧪ࠎߐߊߚ߇ߩ߽߁޿ߣ޿ߒ߶
ޕߚߞߥߦࠎ߆ߐߡ
㘩߿࿯㘑ޕࠄ߆ߚߞ߆ࠃߦ㓙ታ࡮
ޕຠ
51ޕࠆߔ᣿⺑㧦㨀 ߼߆⏕ࠍᗐ੍ޔߪ㑆ᤨߩᰴޔߪߢ
ޕߊ⡞ࠍ᣿⺑㧦㧿 ޕߔ߹޿ⴕࠍ⠌ቇߴ⺞ࠆ
ޕࠆ߃╵
ᔕ෻࡮໧⾰ߩᓤ↢ ໧⊒࡮␜ᜰࠆࠃߦຬ⧓ቇ
ޔߢߩ߁ᕁߣߚ߈ߡࠇߐᒝീ߅ߣߞࠂߜߣߎߩ⮎ᄁࠎߐߥߺ 㧠 ╙
޿ߛߚ޿ࠍ໧⾰ޔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߆ಽߪߒ߹ࠄ޽޽߹ 㧛 㧟
߇ߥߒ߃ᢎ߅ࠍߣߎࠆ߆ߟ⷗ߢߎߎߦ໧⾰ߩߘ޽߹ޔߢߩߚ 㧢 ᰴ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ᣿⺑ࠄ
ޜ⺑વ↭ᱜޛ ໧
ᕁߣߚߞߛ໧⇼⇟৻ࠎߐߥߺߦೋᦨޔߕ߹ޔ߳ࠄߜߎޔߪߢ 㗴
ߏޕߔ߹ࠅ޽߇⺑વߩ౏↭ᱜਥ⮲⋡ઍ㧞⮲ጊንޔ↭ᱜ߇ߩ߁ ⸃
ߡ޿ᦠ߽ߦ໧⾰᭴⚿ࠎߐߥߺޕߨߔߢੱߩߎޕߨࠃߔߢ⍮ሽ ᳿
ߦೋᦨߢ⮲ጊንޕࠍߓߔࠄ޽ޔߨࠃߔ߹ߡߞ߆ಽޔߢߩߚ߈
ޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇ᢱผ߽ߦߎߎޔ߽ߤࠇߌߔߢੱߚߒߎ⿠ࠍ⮎
߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦᢱผߥࠎࠈ޿ޕߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠ߇ࠇߘ߽ࠇߎ
ࠅ߆ࠊޕߔߢࠎߥ⺑વޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߥޕ߇⺑વߩߘޕߔ
ߎߎޕߔ߹޿ߡߞᕁߪ⑳ߣߛ޿ࠄߊߓหߣ⺑વ㇢ᄥ᩶㧫ߔ߹
᦭ߢ⮎߇ߎߎߢ૗߇౏ห೑ਥ⮲ߩᓟᦨ⮲ጊንޔߪᢱผࠆ޽ߦ
߃╵߅߇⤿ኅޔߢࠇߘޕߚߒ߹ࠅߥߦߨ዆߅ߦ⤿ኅ߆ߩߥฬ
޽ޔ߇ߔߢޕߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦਛߩߎޕߨߔߢߩߥᦠᢥߚߒ
ߡ┙ᚻࠆ߼߆⏕ޕߔߢࠎ޿ߥࠄ߆ಽ߆ߘ߁߆ᒰᧄ߇ࠇߎޔߩ
ޔߤߌߔ߹ࠅ޽޿߬ߞ޿ߪᦠᢥߚ޿ᦠࠍࠇߎޕߔߢࠎ޿ߥ߇
ᅱᓸߡߒߘޕߨߔߢࠎߥߓᗵߥ޿ߚߺߒ౮ߚ߹ߩߒ౮ߩߒ౮
ฬᄢߩవᚻ⋧ޔߢޕߔߢࠎ߁㆑߇ߣߎࠆ޿ߡߞ⸒ࠎߐߥߺߦ
ߥ⹤߁޿ߣߛ⮲ᤐਃߪ᭽Ლߩవᚻ⋧ޕߨߔ߹޿ߡߞ⍮߆⺕߇
ࠆ޿ߡߞ⸒߇⮲ጊንޔߢߩ޿ߥ߇ᢱผߪߦవᚻ⋧ޔ߇ߔߢࠎ
↭ᱜޔߢᢱผߩࠈߏࠅࠊ⚳ߩઍᤨᚭᳯࠇߎޕߨߔߢࠎߥߌߛ
ߋᐕ૗ޔߢߩߔߢࠈߏ߼ߓߪߩઍᤨᚭᳯߪߩߚࠇࠄ߅߇ࠎߐ
ߐ޿ߓ޿߭ޔࠎߐ޿ߓߩࠎߐߥߺޕ߆ߔ߹ࠅ޽߇ࠅߚ㓒޿ࠄ
ಽ⥄ޕ߆ߔ߹ࠅ߆ಽ߇ߣߎߩ߈ߣߩࠎߐ޿޿ߓ޿߭޿߭ޔࠎ
ޕ߽ߢߜ߁߅ߩ
ޕ޿ߥࠄ߆ಽ࡮
⮲ጊንޕߨߔߢࠎߥᘒ⁁ߥ߁ࠃߓหߣࠇߘޕߨࠃ޿ߥࠄ߆ಽ
߇ਛߩⴝޕߔߢࠎߚߞ߆ᄙߊߏߔߩ߽߽ኂ᳓߽੐Ἣޔว႐ߩ
ߡߌ὾߇ᢱผޔߡߞ޽߽࿁૗߇Ἣᄢߩߤ߶߁߹ߒߡߌ὾ㇱో
ߞ޽޿߬ߞ޿߽ቛ߅޿ߥࠄ߆ಽ߇✜↱ߩቛ߅ߩಽ⥄ޕߔ߹޿
ߢࠎߥὼᒰߪߩ޿ߥࠄ߆ಽ߇ߜߚ⑳ߩ੹ޔࠄ߆ߛޕߔߢࠎߚ
⷗ߤߌߛޕߔߢࠎࠆ޽޿߬ߞ޿ߣߎ޿ߥࠄ߆ಽߡߞผᱧޕߔ
߆ᒰᧄޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ࠄߥᐲ⒟ߩߎࠄ߆ᢱ⾗ࠆ޿ߡߞ߆ߟ
ߡߞ޿ߥࠎ߆ಽࠄߚࠇࠊ⸒ߡߞ߆ᒰᧄޕࠎߖ߹ࠅ߆ಽ߆߁ߤ
ᄁ߇⮎ޔࠄ߆ߚߒ಴ࠍ್⹏޿޿߇᭽Ლޕߔߢࠎ޿ߥ߆ߒ߁⸒
߫ߌ߅ߡߒߦߍ߆߅ߩ᭽Ლ ߤߌߛࠎࠆ޿ߡߞߥߦߣߎߚࠇޔ ޔ
ߩߚߥ޽ޔࠄ߆ߛߌࠊ޿உ⇟৻᭽Ლޕߔߢࠎ޿޿߇วㇺޘᓟ
ᭉ߫ߌ߅ߡߞ⸒ࠍߣߎ߁޿ߡߞߔߢࠎߚߞ޿ߊ߹߁ߢߍ߆߅
ߞࠂߜޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇⺑વߥࠈ޿ࠈ޿ޕߨߣߞࠂߜޔࠂߒߢ
ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆޿޿߽ߩࠆߺߡߴᲧߢߩߔ߹޿㆑ߣ
ޜᏭ႐ ޛ
ߡ᧪ߦߜߞߎޕߔߢᏭ႐ ߩߎ߇ߩߥ੐ᄢ⇟৻ߡߞߣߦ⮎ᄁ
ߡߞ౉ㇱో߇࠲࡯࠺ߩࠎߐቴ߅ޔ߁޿ߡߞᏭ႐ ޕ޿ߐߛߊ
໡ߣ޿ߥ߇ࠇߎޔ߆ߣᢙߩ⮎ޔ߆ߣᘒ⁁ߩࠎߐቴ߅ޕߔ߹޿
ߦߩࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴イ৻イ৻ߦߩࠆߔᄁ໡ޕߔߢࠎ޿ߥ߈ߢᄁ
ߡߞ㑆ખᩣޕߔ߹ࠅߥߦᩣߩࠎߐ⮎ᄁ߇ࠇߎޕߔߢࠎߥⷐᔅ
ߛࠎߥਥᩣࠍੱࠆ޿ߡߞᜬࠍ೑ᮭࠆߔࠍᄁ໡ޕࠂߒߢߚߞ⠌
ߩߥ੐ᄢߪࠇߎޕਥߩ㕙Ꮽޕߔߢࠎ߁޿ߡߞਥᏭޔ߽ߤࠇߌ
ޕࠎߖ߹߈ߢ⮎ᄁኻ⛘ߣ޿ߥ߇ࠇߎޕ޿ߐߛߊߡ޿ߣ߃ⷡߢ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐ޿⾈ࠅᄁ߽ߢ੹
ޜⴼߩ⮎ޛ
߇⮎߁޿ߡߞਤ㝬෻ޔߪߢਛߚ޿ߛߚ޿ࠍ໧⾰ࠄ߆ࠎߐߥߺ
෻ߩઍᤨᚭᳯߦࠄߜߎޕߨࠃߚߒ߹߈ߡ಴ߦਛߩ⺑વߩ↭ᱜ
ಽޔ㧫ߚߞ߆ಽޔߨࠃࠆ߼⺒ሼṽޕߔ߹ࠅ޽߇ⴼߩ⮎ߩਤ㝬
ߜߞߎޕߥ߆ࠆ߆ಽ߇ߩߜߞߎޕߨ⋡⇟㧠ޔ⋡⇟㧟㧫ࠎࠄ߆
หޕ޿ߥࠄࠊᄌߦߥࠎߘޕߔߢ߼ೋߩᴦ᣿ߜߞߎߢઍᤨᚭᳯ
᦭⇟৻߇⮎ߩߎޕ޿߬ߞ޿ޕߨߩࠆ޿ߡߞ૶ࠢ࡯ࡑߥ߁ࠃߓ
ޕߨࠃߔߢࠎߚߞߛฬ
ޜᢱ᧚ߩ⮎ޛ
ࠍᣇࠅ૞ߩਤ㝬෻ޔ߇ࠇߎޕߔ߹ࠅ޽ߦࠄߜߎ߇ᢱ᧚ߩࠇߎ
⛯ߩᢱผߩ⺑વߚߡ⷗߈ߞߐޕߔߢߩ߽ߚߞขࠄ߆ᧄߚߒ␜
ᴪ ¶· ᴪ
޽ߡ޿ᦠ߆ߩࠆ޿ߡߞ૞ߦ㘑߁޿߁ߤޕߔ߹ࠅ޽߇ࠇߎߦ߈
ߖࠊวߗᷙࠍ⒳⮎ߩ㘃⒳㧟㧞ޔว႐ߩጊንޕߔߢߎߎ߇ߩࠆ
ࠈ޿߽ߢਛߩਤ㝬෻ޕߔߢਤ㝬෻޿޿⇟৻߇ߩ߁޿ߣࠆ޿ߡ
ߥࠎࠈ޿ޕߔ߹ࠅ޽ߢ߹ߩ޿቟ࠄ߆‛਄ޔߡߞ޽߇㘃⒳ߥࠎ
ߔࠅߚߒߊߥዋࠍ㊂ࠅߚ޿ᒁ㑆ࠄ߆ਛߩߎޔߡߞ޽߇ᣇࠅ૞
ฬ᦭߇ਤ㝬෻ޔߗߥޔ߇ߔߢޕߔ߹ࠅ޽߽ߢ⮎ߩߤߪߣߎࠆ
߇㊂ߩ⒳⮎ࠆ޿ߡߖࠊวߗᷙࠅ߬ߞ߿ޔߣ߁޿ߣ߆ߚߞߥߦ
ߦࠈߎߣߥࠎࠈ޿ߣࠆ޿ߡߖࠊวߗᷙࠍߩ߽ߥࠎࠈ޿ޕ޿ᄙ
ᢱ᧚ޕߣߎ߁޿ߣ޿޿߇⾰ߩߎޔߣ޽ޕߨߔߢࠎࠆ޽߇ᨐല
ᄁߡߞߥߦ್⹏ޔߢޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣ޿޿߇⾰ߩߩ߽ߩߘ
ޕߨࠃࠎߖ߹ࠇᄁߪ⮎ߣ޿ߥ߇⋡߈ലޕ߁ࠈߛߩߚ߼ߓߪࠇ
ߞ߆ࠃ߇りਛޔߢߩࠆ࿎ߣ޿ߥ߆ലޕߣ߁ࠈ޽ߢ૗߽ߡߊ቟
ޔ߇ߩߚߞ߹ߓߪ߇ࠎߐ⮎ᄁߩጊንޕߨߔ߹޿ᕁߣߛࠄ߆ߚ
޿ߣߟ㧝ߩߌ߆ߞ߈߇ߩ߁޿ߣߚߞ޽ߟ㧝߇⮎߁޿ߣਤ㝬෻
߁ࠈߛߢ૗ޔߪߩߚߞ޿ߡߞ߇ᐢߦ࿖ోޔߢޕߔ߹޿ߡࠇࠊ
෻ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߒ߶ߡ߃⠨ࠎߐ⊝ߣߞࠂߜޔࠍߣߎ߁޿ߣ
޿ߣ߆ߩߚߞ߇ᐢߢ૗ޕߔ߹ࠅ޽ߟ㧝߇࿷ሽߩ⮎߁޿ߣਤ㝬
ߓߟ㧝ߪ߃╵ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ޿ࠄ߽ߡ߃⠨ࠎߐ⊝ࠍߣߎ߁
ߛ↱ℂࠆ߇ᐢ߇ߣߎߥࠎߎޔ߃⠨߇ੱߩߣ޽ޕߔߢࠎ޿ߥ߾
ࠃߒ߁ߎ߇ੱߩᤨᒰޕߔߢࠎࠆ޿ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥ߾ߓࠎߚߞ
߆ߛޕߨߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߥߪߢߌࠊߚߞ߹ᐢࠄ߆ߚߞ޿ߣ߁
੹ࠍ߆ߚߞ߹ᐢߢ૗ޕߨߔߢࠎ޿ߥ߆ߒࠆߔ᷹ផࠄ߆੹ޔࠄ
ޕߨߔ߹ࠅ޽ߟ৻߇ਤ㝬෻ޕ߆ࠎߖ߹ߺߡ߃⠨ߢࠎߐ⊝ࠄ߆
૗ޕߔ߹ࠅ޽ߡߍ᜼߆ߟߊ޿ߣ޽ޕ߇ߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦߎߘ
ߢߌߛਤ㝬෻ߪ⮎ޔߢߩ߁ᕁߣࠆ޽߇ߣߎࠆ޿ߡߞᕁߥߺ߆
߆ࠎߖ߹ߺߡ߃⠨ࠍ↱ℂ߆૗ ߔ߹ࠅ޽߽㘃⒳૗ߢࠎ޿ߥߪޕ ޕ
ࠃߛߌࠊ޿ߚࠅ⍮ߥߺࠍߣߎ߁޿ߣ߁ࠈߛߩߚߞ߹ᐢߢ૗
ޕߨ
ޔߡߞ޽ߕ߹߇⮎߁޿ߣਤ㝬෻࡮
߆ಽ߆߁ߤ߆ߚߞߛ⺑વ߇ࠇ޽
߃⠨ߩߊ߷ޔߤߌߔߢࠎ޿ߥࠄ
ߦ߼ߚࠆߖߐዷ⊒ࠍᬺ໡ ߪߢޔ ޔ
ޕ߆ߔߢ޿ߥ߾ߓࠆ޿߆ߣᨐല
ߊߟࠍ⺑વ∩⣻ฬᄢߦ߼ߚߩߘ
ޕ߆߁޿ߣߚߞ
⹏ߩ⮲ጊንߦኻ෻ޔࠄߚ޿ߟߘ߁㧫ߣߎ߁޿ߣߞߚ޿ߟߘ߁
㧫޿ߥߜ⪭߇್
ޕߦ߁ࠃ޿ߥࠇ߫࡮
޽ߪߣߞࠂߜ߽ࠅߚߞߪߥࠎߘޔ޽߹㧫ࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥࠇ߫
ߢߩߥ⺑વ߇ࠇ޽ޔߤߌࠎߖ߹ࠅ߆ಽᤨᒰߩߘޕߨ߽߆ߚߞ
ࠃࠄߚߍ޽ߦ᭽Ლߩ߆ߎߤޔߤߌ޿ߥࠄ߆ಽޔ߆߁ߤ߆ᒰᧄ
ޕߨࠃ޿ߥࠇߒ߽߆ߚࠇࠊ⸒ߣࠃߚ޿ലߊ
ޔߢ㓏Ბߚߞᕁߣ߁ࠃ߼ᐢࠍ⮎࡮
ߚߞ૶ߦ⊛❱⚵ࠍੱ໡߇⮲ጊን
▸޿ᐢޔߒࠆߥߦ⊛₸ലޔࠄ߆
ޕ߆޿ߥߪߢߩߚߞ߇ᐢߦ࿐
߈ⴕߦߜߞ޽ߢᣇߩ⮲ࠄ߆߼ߓߪޕߤߌࠎߖ߹ࠅ߆ಽߪࠇߘ
ߟߕੱ৻ߦ⊛⑳ߪࠎߐੱ໡ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߒ઎๮ߣ޿ߐߥ
޿ߡߞⴕߦၞ࿾ߓห߽ߚߥ޽ޔ߇ߩߚ޿ߡߞⴕߦࠄ߫ࠄ߫߇
ߔߢࠎߚߞ޿ߡߞߥߦߣߎ߁޿ߣޔࠃ߁ࠂߒ߹ߒജදࠄߥࠆ
߫ࠇ޿ߡߞⴕߦ࿖ోߡߒቯ቟ ߡ߈ߡߒ౉੺߇⮲ߢᓟ ߨࠃޔ ޔ ޕ
ߘޕߔߢࠎߚߒ஻ᢛߪ⮲ࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆขࠍ㊄⒢ߦࠅ㄰⷗ߩߘ
ߡߌഥޔ߫ࠇ޽߇ߣߎߚߞ࿎߇ࠎߐ⮎ᄁ߆૗ߪ⮲ޔࠅࠊઍߩ
ߞ߇਄߇Ბ୯ߩ⒳⮎ޕߨߔߢࠎߚߞߛࡓ࠹ࠬࠪ߁޿ߣࠆߍ޽
߃ࠄ߽ߡߍਅࠄߚߒࠅߚߞ߇਄߇Ბ୯ߩ⚕ࠆ૞ࠍⴼ⚕ޔࠅߚ
ޕߔߢߩߚ߼ߓߪߒࠍ⼔଻ߩ߆ߣ߁⸒ߦੱ໡ߣ޿ߥ
㧕ޜ ࠅ߹᳿㧔Ꮽ⺣␜ޛ
ߥ޿߇ੱߤߌߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦᓟᦨޕߔߢⷐᔅ߇ജදߩ㑆ખ
ߒ޿ᒝᔃ߫ࠇ޿߆ੱ૗߇㑆ખ ߢߩ޿ߥࠄ߹ߓߪ߇ᄁ໡ߣ޿ޔ ޔ
߁޿߁ߘޔߒࠆ޿ߡߞᜬ㊄ޔࠃߩࠆࠇࠊⷅޔ߽߈ߣߚࠇࠊⷅ
ᩞቇޔߣࠆ޿߇ੱߩ޿߬ߞ޿ޔ߇ߔߢࠎߥޕߨࠃ޿ᒝᔃ߽ᤨ
ࠃࠆ޿߽ੱ޿ߥࠄ⍮㗻ࠄߚߒߘޕߨࠃࠆ޿߇ੱߩ޿߬ߞ޿߽
ޕߨࠃࠆ޿߽ੱࠆߥߊߥࠄ቞ࠍࠅ߹᳿ࠎߛࠎߛࠄߚߒߘޕߨ
ࠃߔߢࠎߥછ⽿Ꮺㅪߪ⮎ᄁޔߣ߁޿ߣ߆ߗߥޕࠆ࿎ࠄߚߒߘ
ᕈ⢻นࠆߥߊߥ߈ߢࠅ౉಴ߪߦవᚻ⋧ߣࠆ޽߇ᢌᄬ߆૗ޕߨ
૞ࠍࠅ߹᳿ߦ߼ߚߩߘࠄ߆ߛޕߨߔߢࠎߥᄁ໡޿ߒ෩ࠆ޽߇
ޕߔ߹߈޿ߡߞ૞ࠍ࡞࡯࡞ߢߜߚಽ⥄ޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥࠄ
㘃⒳ߥࠎࠈ޿ޔߪߦᏭ⺣␜ޕߔߢᏭ⺣␜ߩߎ߇ߩࠆ޽ߡ޿ᦠ
ࠆ߼᳿ߡࠇߐ઎๮ࠄ߆⮲ޔߣߩ߽ࠆ߼᳿ߢߜߚಽ⥄ޕࠆ޽߇
޽޿߬ߞ޿ߣߩ߽ࠆࠇࠊ⸒ࠄ߆⮲ߩవᄁ໡࡮వᚻ⋧ޔߣߩ߽
ߜࠍ㑆ߩߘޔߡߡߞߥ㊀߇࡞࡯࡞߽ߟߊ޿߽ߟߊ޿ޕߔ߹ࠅ
ߓޕߨߔߢࠎߊ޿ߡߞ߿ߪߜߚࠎߐ⮎ᄁޔࠄ߇ߥࠅ቞ߣࠎ߾
ߢࠎࠆ߹ᱛᄁ໡ߢߎߘ߁߽ޔߣࠆࠇੂ߇ベߩ㑆ખޔߣ޿ߥ߾
ߥᄌᄢߡߞࠇߘޕࠆߥߊߥߌ௛ࠄ߆ᐕ᧪߁߽ޔࠄߚߒߘޕߔ
޿ߣߊ޿ߡߞ቞ߡߞ૞޿߬ߞ޿ࠍࠅ߹᳿ࠄ߆ߛޕࠂߒߢߣߎ
ߘޕߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠ߇ࠅ߹᳿ߚ߼᳿ߢ჻ห㑆ખߪߦߎߘޕ߁
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ߦ㘑߁޿߁ߘޕࠆ޽߇ጊޔࠄ߆ࠆ޽߇᳓ޕߣߎ߁޿ߣߚߞ޽
ጊ┙ޕࠆ޽߇ઔାጪጊࠄ߆ࠆ޽߇ጊޕࠃߔߢࠎߊ޿ߡߍߥߟ
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₪ࠍ㝼ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߱ㆇࠍ‛⩄ߦᤃኈߢ߹᷼ߢ⦁ޕߨߛᶏ
ࠃࠆߊߡߒଥ㑐߽ߦㅢ੤ޔࠄ߶ޕߢߩߚ߈ߢ߽ߣߎ߽ߣߎࠆ
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ޕߔ߹޿߽ੱߚ޿ߡߞᜬࠍ૕⥄⦁೨ർ߇૕
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ޕߨࠃߔߢㅍㆇḧ᷼ߣ߁⸒ߢ੹ޕߨࠃࠆ޽߽ኅ᫪ޔደ໧⦁ᑫ
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ߎ߇ᘒ⁁ࠆ޽ߡߨ㊀ߎߎޕࠆ޽ࡠࠠ㧜㧟ޔ㧞ޔߣࠆ޿ߡߨ㊀
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ߋ᦬߆㧞ࠍࠇߘޕࠃߔ߹ߡߞⴕߢゞ߁߽ߪ੹ޔ߇ߔߢࠎߚ޿
ߐῳ߅ޕࠆߌ⛯࿁㧞ߦᐕࠍࠇߎޕߨߔߢࠎߥᄁ໡ࠆߌ⛯޿ࠄ
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ߢߌࠊߥ↥⽷ߩࠎߐߥߺޔߦᤨหߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ᣿⸽ࠍผ
ߡ߃⠨߆ߌࠊߥࠎ߆ߐ߇⮎ᄁߢጊንߡߒ߁ߤޔࠎߐߥߺޕߔ
ࠃߔߢࠎࠆߥߦᢱ᧚ߩ߼ߚࠆ߃⠨ࠍࠇߘ ߁ࠂߒߢߌࠊࠆ޿ޕ ޕ
ߊࠁࠄ߆ߛޕߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߒઃነࠄ߆ࠎߐߥߺࠍࠇߘ
ಽ⥄ޕߨߢ਄ࠆ⍮ࠍผᱧޕߔ߹ࠅߥߦ↥⽷ߩࠎߐߥߺߪߊࠁ
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ޕߩߥ
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